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Señores miembros del jurado calificador:  
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Precio de transferencia y su relación con el impuesto 
a la renta en las empresas de pintura en Comas, 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público.  
 
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
1. Introducción.  
2. Método.  
3. Resultados.  
4. Discusiones.  
5. Conclusiones.  
6. Recomendaciones.  
 
Capítulos 7 y 8: Referencias bibliográficas y los anexos: el instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre Los precios de transferencia y el impuesto a la renta en las empresas de pintura 
en Comas, 2017. La importancia del estudio radica en que las empresas de pintura no tienen 
un correcto control sobre sus operaciones con empresas vinculadas, lo cual le puede generar 
ajustes sobre sus rentas ya determinadas, representando una contingencia como sería el pago 
de una obligación no planeada. 
 El trabajo de investigación es de tipo básica, con diseño no experimental y nivel 
correlacional. Además, se ha utilizado la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, se encuesto a 30 trabajadores del área de contabilidad de 10 empresas de 
pinturas. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la 
confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y para la comprobación de las hipótesis se 
realizó mediante la prueba Rho Spearman. En esta investigación se llegó a la conclusión que 
existe una correlación positiva considerable. Entre precios de transferencia y el impuesto a 
la renta en las empresas de pintura en Comas, 2017. 
  
RESUMEN 
Palabras  claves:  Impuesto  a  la  renta,  Precios  de  transferencia,  vinculadas, 





The objective of this research paper is to determine the relationship between the 
transfer prices and the income tax at the painting companies in Comas, 2017. The importance 
of the study is to show that paint companies don’t have a correct control over their operations 
with related companies, which can generate adjustments to their already determined income, 
getting  contingencies such as the payment of an unplanned obligation. 
  This research is a basic type, with a non-experimental design and a correlational level.   
 
In fact, for this research we used the survey technique and a questionnaire, 30 
workers in the accounting area of 10 paint companies has been surveyed.  This instrument 
was validated by experts in the field, in order to measure reliability, the test of two halves 
was applied and for the verification of the hypotheses it was carried out using the Rho 
Spearman test.  In this investigation, it was concluded that there is a considerable positive 


























1.1. Realidad problemática 
En el ámbito internacional se está volviendo relevante estudiar los precios de 
transferencia, debido a que los países desean resguardar el cumplimiento de los tributos por 
partes de las empresas, estos estudios surgieron como consecuencia de las estrategias 
desarrolladas por parte de las empresas para poder maximizar sus beneficios y disminuir sus 
riesgos, desarrollando técnicas que les permitieron tener el manejo de sus precios de 
transferencia en el desarrollo de operaciones con empresas que son parte su grupo 
multinacional o que tengan algún tipo de vínculo con ella. 
Estas técnicas empleadas por las empresas multinacionales les permitían disminuir 
sus obligaciones tributarias, a través de la desviación de sus utilidades a sus otras empresas 
las cuales tenían una ubicación en zonas conocidas como paraísos fiscales las cuales tenían 
baja o nula imposición tributaria y las que le permitían aumentar sus beneficios y disminuir 
sus obligaciones.  
El inciso a) del artículo 32°- A del TUO de la LIR, establece que las normas de precios 
de transferencia serán de aplicación cuando la valoración convenida hubiera 
determinado un pago del Impuesto a la Renta en el país inferior, al que hubiere 
correspondido por aplicación del valor de mercado (Chiclote y Salinas, 2015, pág. 
15). 
En el Perú el estudio de precios de transferencia nos muestra como las empresas 
vinculadas logran algún tipo de beneficio tributario al manejar de manera no correcta el 
precio de transferencia de sus productos o servicios entregados a sus vinculados por un valor 
distinto al que se daría en una operación regular con un tercero, generando un impacto que 
daría como resultado para esta un menor pago del impuesto a la renta. Siendo algunos casos 
a observar el de las empresas que consiguen evadir tributos al realizar operaciones con 
empresas vinculadas a esta que se encuentren en zonas con algún tipo de beneficio tributario 
como lo son las zonas francas o tenga algún beneficio de amazonia, así como también con 
países con una menor imposición tributaria.  
En nuestro país es cada vez más importante el uso de precios de transferencia, debido 
a la gran cantidad de operaciones que se desarrollaban entre empresas vinculadas, tanto en 
territorio nacional como del exterior siendo de interés para la Sunat la aplicación de precios 
de transferencia y verificar que entre las operaciones realizadas no se realizando de una 




En el País hoy en día, de acuerdo al Diario de Economía y Negocios de Perú Gestión, 
del 15-02-2015 indicó Juan Carlos Vidal, director de KPMG: “En el Perú, el 40% de 
las transacciones del comercio se realizan entre empresas vinculadas, por ello el 
interés de la Sunat en el Impuesto a la Renta”; motivo por el cual la Sunat busca que 
los montos que recaudan a través de los impuestos sobre las rentas no se vean 
reducidos a causa de la manipulación de precios (Catacora, L., 2016, pág.  1). 
En las empresas de pintura del distrito de comas existe una gran diferencia entre los 
precios de transferencia de sus bienes cuando son otorgados a empresas vinculadas o 
terceros, siendo este problema generado no por algún manera de eludir los impuestos sino 
siendo esto generado por el poco control que existe en el manejo de sus precios de 
transferencia, surgiendo como consecuencia algunas diferencias de renta, que resaltan al 
momento de que se les realiza el estudio de precios de transferencia. 
Como consecuencia del poco control que se tiene, en los resultados obtenidos por el 
estudio de precios de trasferencia se observan las consecuencias de no haber tenido un buen 
manejo sobre los precios de transferencia en sus operaciones, generándoles una obligación 
no planeada, como lo es el pago de renta de un periodo de el cual se pensaba, que ya se había 
cumplido con todas sus obligaciones tributarias.   
[…]. Ante estas irregularidades, las administraciones fiscales en uso de sus facultades 
realizan prácticas para detectar y fiscalizar operaciones que han sido manipuladas con 
los precios de transferencia, de tal manera que, al comprobarse desviaciones de 
obligaciones sustanciales, exigen la regularización o rectificación de la información 
tributaria, lo que permite recuperar importantes ingresos para el país, y 
consecuentemente un mayor pago de impuestos […] (Torres, J., 2014, pág. xiv). 
Es por ello, que se debe tener un análisis y control sobre los precios de transferencia 
de los bienes, servicios y cualquier otro tipo de transacción. Que sean entregados en 
operaciones con empresas vinculados con la finalidad de que estas se desarrollan con el 
mismo trato que con un tercero y de esta manera se pueda evitar que se generen ajustes que 
traigan como resultado un aumento en el impuesto a la renta ocasionando un desembolso no 
proyectado de dinero por dichos ajustes. 
1.2. Trabajos previos 
Mediante investigaciones realizadas a diferentes autores con relación a “Los precios 
de transferencia y su relación con el impuesto a la renta en las empresas de pintura en comas, 
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2017”, se ha encontrado las siguientes investigaciones basados en antecedentes nacionales e 
internacionales según detalle:  
1.2.1. Variable precios de transferencia 
Campos, M. (2015) realizó la tesis titulada Los precios de transferencia y su 
aplicación en la república de Guatemala. (Tesis de Posgrado en Asesoría en tributación). 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala. El objetivo principal fue mostrar como la 
administración tributaria regula las transacciones y logra captar los tributos correspondientes 
para el estado a través del estudio de precios de transferencia. Por otro lado, para la presente 
investigación la población de estudio comprende a los Profesionales de Contaduría Pública 
ubicados en la República de Guatemala. El marco muestral se considera a un total de diez 
personas entre ellas profesionales cuya actividad principal está relacionada con el área 
financiera, contable y tributaria, nueve de ellos son Contadores Públicos y Auditores y el 
décimo es economista. Así mismo el tipo de investigación es Aplicada y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario.  
Entre las conclusiones más relevantes indicó: 
La normativa que existe sobre los precios de transferencia es un mecanismo de 
control tributario que tiene como objetivo contrarrestar toda manipulación de los precios de 
transferencia entre las empresas relaciones. El objeto de la norma es poder determinar a 
través de la administración tributaria la proporción justa y adecuada que derivan de este tipo 
de operaciones y que les permita captar el tributo correspondiente. 
Los precios normados en decreto ley 010-2012 como normas especiales de 
valoración entre partes vinculadas, es un concepto nuevo para la legislación tributaria 
guatemalteca y por lo tanto su implementación y adecuada ampliación requiere de un 
esfuerza importante de divulgación y capacitación sobre el tema. El análisis de los precios 
permitirá determinar de qué manera las partes relacionadas definen sus precios y poder 
encontrar diferencias con los precios otorgados a entidades independientes en las mismas 
condiciones. 
En efecto la investigación nos ayudara a conocer la gran importancia que se le está 
dando a los precios de transferencia en otros países ya que estos tienen una relación directa 
con la recaudación de los impuestos, puesto que al realizarle un estudio a los precios de 
transferencia permite al estado aumentar los ingresos por recaudación. 
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Sánchez, J. (2019) realizó la tesis titulada Divergencia entre valor aduanero y 
precios de transferencia en el sistema tributario peruano. (Tesis de grado Maestro en 
Ciencias). Universidad nacional de Cajamarca, Perú. El objetivo principal es el poder 
determinar las divergencias existentes entre valor determinado en los precios de 
transferencia y el valor determinado en aduanas. Por otro lado, para la presente investigación 
la población está conformada por documentación de las normas tributarias peruanas, 
documentación de la OCD y el GATT. El marco muestral se considera los decretos supremos 
186-99-EF, 179-2014-EF, directrices de la OCDE y el Art. VII del GATT. Así mismo el tipo 
de investigación es básica y el instrumento utilizado fue la encuesta. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
En el mundo globalizado en el que nos encontramos, el comercio ya no tiene 
fronteras, logrando aprovechar las ventajas que les brinda cada país y los incentivos 
otorgados por cada norma tributaria. Logrando aprovechas las lagunas y discrepancias de las 
normas tributarias de los distintos países. 
Existen divergencias de intereses, debido al comportamiento económico de los 
contribuyentes y el interés de la administración tributaria, en el objetivo de ver que su la base 
imponible no se erosione este conlleva a intereses contrapuestos. 
 En efecto la investigación nos ayuda a comprender lo importante que se ha vuelto 
hoy en día el tema precios de transferencia, y lo importante de que se cumplan con las 
condiciones de la misma, y lo cual está generando algunas controversias contra las normas 
aplicadas por la administración aduanera. 
Carrasco, R. (2017) realizó la tesis titulada El proceso administrativo y los precios 
de transferencia en la empresa Plasticaucho S.A. de la ciudad de Ambato en el año 2014. 
(Tesis de grado para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA). 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo principal era dar a conocer el análisis 
sobre los procesos administrativos para la determinación de los precios de transferencia en 
la empresa Plasticaucho Industrial S.A. de la ciudad de Ambato. Por otro lado, para la 
presente investigación la población de estudio comprende a los profesionales que intervienen 
de manera directa o indirecta en los procesos administrativos previos a la determinación de 
los precios de transferencia en la Empresa Plasticaucho S.A. de la ciudad de Ambato, 
Ecuador. El marco muestral se considera a un total de 60 personas que son los profesionales 
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de la Empresa Plasticaucho S.A. Asimismo, el tipo de investigación es básica y los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la entrevista. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Los procesos administrativos son muy importantes en todas las actividades de la 
empresa, puesto que brindan el apoyo necesario para que se cumplan todas las normas que 
deben aplicarse en toda labor. 
En la Empresa Plasticaucho S.A. se encuentras ligados de manera estrecha los 
procesos administrativos y los precios de transferencia, debido a que la información que se 
produce del primero conjunto de actividades es la base para poder llegar a la determinación 
de los ajustes impositivos, a su vez esto se produce porque la empresa mantiene actividades 
con sus relacionadas. 
En efecto la investigación nos ayuda a comprender la importancia del manejo de 
procesos, que permita que las empresas realicen actividades con empresas relacionadas de 
la manera y forma correcta, evitando de esta manera algunos ajustes futuros por realizar 
actividades con estos. 
Imán, R. (2016) realizó la tesis titulada Precios de transferencia y su relación con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de material médico en el Distrito de 
Lima Cercado, Año 2016. (Tesis para obtener título Profesional de Contabilidad). 
Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. El objetivo principal era estudiar la relación que 
existe entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta determinado por este tipo de 
empresas producto de la vinculación económica entre las mismas. Por otro lado, para la 
presente investigación la población de estudio comprende a los trabajadores de la 
comercializadoras de material médico en el Distrito de Lima Cercado. El marco muestral se 
considera a un total de 44 trabajadores de la comercializadoras de material médico. 
Asimismo, el tipo de investigación es básica y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Los precios de transferencia y el impuesto a la renta poseen una relación directa, 
debido a que puede verse afectado el impuesto a la renta a pesar de que no exista una 
concertación de precios o disminución de la base imponible en las transacciones realizadas 
entre empresas vinculadas.  
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La aplicación estricta de la norma interna que se rige por los precios de transferencia 
puede afectar a las empresas comercializadoras de material médico en el Distrito de Lima 
Cercado, a pesar de que estas sean respetuosas de sus precios y que no posea una 
planificación que se base en la reducción de impuestos. 
En efecto la investigación nos ayudara a comprender que, en el estudio a los precios 
de transferencia, las diferencias que se pudieran encontrar en los precios de transferencia de 
sus operaciones, a favor de la empresa y que les permitieron tener una menor carga tributaria, 
no son reflejo de algún tipo de planificación sobre el valor de sus operaciones que les permita 
una reducción en la carga fiscal. 
Ramírez, L. y Niño, M. (2018) realizó la tesis Los precios de transferencia y su 
incidencia tributaria-financiera en las empresas vinculadas de fabricación de productos 
plásticos ubicadas en el distrito de Lurín, Lima-Año 2017. (Tesis para obtener título como 
Licenciado en Contabilidad). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. El 
objetivo principal era estudiar la relación que existe entre los aspectos tributarios y 
financieros, en referencia a la valorización de los precios de transferencia. Por otro lado, para 
la presente investigación la población de estudio comprende serán un gerente y socio experto 
en precios de transferencia. Asimismo, el tipo de investigación es básica y el instrumento 
utilizado fue la recolección de datos. 
 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Las empresas vinculadas deben de promover el planeamiento tributario en cada una 
de sus operaciones con precios de transferencia, y poder gestionar de una manera eficiente 
el cálculo de sus correctos impuestos. 
Es importante que las empresas que realicen operaciones con relacionadas, se 
encuentren actualizadas con las modificaciones legales y tributarias con la finalidad de 
aplicar dichos precios a valor de mercado. 
En efecto es importante que las empresas tengas personal calificado, con los 
conocimientos necesarios para realizar operaciones con precios de transferencia, bajo el 
marco legal respectivo con la finalidad de que los valores usados en sus operaciones sean 
los del mercado. 
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1.2.2. Variable impuesto a la renta 
Espinoza, M. (2015) realizó la tesis titulada El impuesto a la renta y las utilidades de 
la cooperativa de transportes interprovincial “Cevallos-Quero” del Cantón Cevallos. (Tesis 
de grado académico ende Ingeniería en Contabilidad y Auditoría). Universidad Técnica de 
Ambato, Ecuador. El objetivo principal era dar a conocer una guía informativa de 
cumplimiento tributario, de modo que mejorara las utilidades de la cooperativa de 
transportes interprovincial “Cevallos-Quero” del Cantón Cevallos, Ecuador. Por otro lado, 
para la presente investigación la población de estudio comprende a los socios de la 
cooperativa de transportes interprovincial “Cevallos-Quero” ubicada en Cantón Cevallos, 
Ecuador. El marco muestral se considera a un total de treinta y seis personas que son los 
socios de la cooperativa de transportes interprovincial “Cevallos-Quero” del Cantón 
Cevallos. Asimismo, el tipo de investigación es básica y el instrumento utilizado fue el 
cuestionario. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
La cooperativa de transportes interprovincial “Cevallos-Quero” del Cantón Cevallos, 
no está aplicando procesos que le permitan desarrollar una adecuada planificación sostenible 
en el pago de sus impuestos, pudiendo de esta manera controlarla y reducirla. 
La cooperativa de transportes interprovincial “Cevallos-Quero” del Cantón Cevallos, 
manifiesta que deberían trabajar con una herramienta didáctica que les permita llevar la 
contabilidad y de esta manera poder cumplir sus obligaciones sin ningún inconveniente. 
En efecto la investigación nos mostrara que debemos tener una planificación de los 
tributos, logrando controlarla y evitar futuras pagos no proyectados. Por ello es necesario 
manejar herramientas que nos permitan tener el control sobre nuestros precios de 
transferencia y evitar que los estudios pertinentes nos conlleven a un nuevo pago de 
impuestos. 
Villalta, M. (2016) realizó la tesis titulada El impuesto a la renta y recaudación 
tributario en él Perú. (Tesis para maestro en tributación). Universidad Nacional del Callao, 
Perú. El objetivo principal fue dar a conocer como la recaudación del impuesto a la renta, 
afecta a la recaudación tributaria en el Perú. Por otro lado, para la presente investigación la 
población está constituida por los datos relacionados al campo tributario. El marco muestral 
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se considera por datos históricos. Asimismo, el tipo de investigación es Básica y el 
instrumento utilizado es el registro descriptivo de datos. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
La recaudación de impuesto a la renta, incide de manera positiva sobre la recaudación 
tributaria en el país.  
La creación de políticas más coherentes, ayudarían a que los niveles de recaudación 
tributaria aumenten.  
En efecto la investigación nos demuestra la importancia de contar con normas y 
leyes, que permitan al estado recaudar la mayor cantidad de impuesto a la renta, ya que este 
es el principal objetivo de toda recaudación tributaria, para que puede usarlos estos para sus 
fines correspondientes. 
Carpio, C. y Montenegro, G. (2014) realizó la tesis titulada La bancarización del ITF 
y su relación con el impuesto a la renta en la Clínica Soluciones Medicas del Norte S.A.C., 
Chiclayo 2013. (Tesis de grado para el Título Profesional de Contador Público). Universidad 
Señor de Sipán, Chiclayo, Perú. El objetivo principal fue dar a conocer la relación que existe 
entre la bancarización del ITF con el impuesto, puesto que es obligatorio usar medios de 
pago, en caso lo estipula la norma de Impuesto a las Transacciones Financieras y los cual 
debe ser cumplida por Clínica Soluciones Medicas del Norte S.A.C. en Chiclayo. Por otro 
lado, la para la presente investigación la población de estudio comprende las 16 personas 
que trabajen en la Clínica Soluciones Medicas del Norte S.A.C. de Chiclayo. El marco 
muestral se considera a un total de dos personas conformadas por el contador y el 
administrador. Asimismo, el tipo de investigación es básica y los instrumentos utilizados 
fueron la guía de entrevista y la ficha documental. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Se debe utilizar los medios de pago que indicó la norma de Impuesto a las 
Transacciones Financieras, puesto que de no hacerlo no se reconocerán para efectos 
tributarios los créditos fiscales, costos y/o gastos para el impuesto a la renta. 
La Clínica Soluciones Medicas del Norte S.A.C. debe seguir cumpliendo el mandato 
de la ley de bancarización y de esta manera evitar sanciones por incumplir la ley. 
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En efecto la investigación nos muestra las empresas siempre debes realizar sus 
operaciones bajo las normas y leyes establecidas, de modo que se puedan evitar alguna 
sanción futura que puedan afectar a la empresa. 
Padilla, O. (2016) realizó la tesis titulada Comprobantes de pago y su relación con 
el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de abarrotes del Distrito de San 
Martin de Porres, 2015. (Tesis de grado para obtener título de Contador Público). 
Universidad cesar Vallejo, Perú. El objetivo principal fue analizar en qué manera los 
comprobantes de pago se relacionan con la generación de renta, con los tributos sobre las 
ganancias y con la generación de renta en las empresas comercializadoras de abarrotes del 
Distrito de San Martin de Porres. Por otro lado, para la presente investigación se determinó 
una población de 134 empresas y comerciantes de abarrotes ubicadas en el Distrito de San 
Martin de Porres, Perú. El marco muestral se considera a un total de 44 personas 
provenientes de 11 empresas de las cuales se seleccionaron 4 por cada una de ellas. 
Asimismo, el tipo de investigación es no básica y el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
Los comprobantes de pago tienen la función de acreditar la autenticidad de una 
operación, y esta sirve como constancia de que la empresa compra o vende y por 
consiguiente ha obtenido o está obteniendo rentas, las cuales están sujetas a los impuestos 
determinados por la administración tributaria. 
Los comprobantes de pagos no solo permiten dejar en evidencia que se está 
generando una renta o ganancia a la cual se aplicara el impuesto, sino que también permite 
identificar que según el tipo de productos que se comercialice el tipo de impuesto que se le 
aplicara. 
En efecto la investigación nos muestra que todas las actividades que realiza la 
empresa quedan plasmadas en un comprobante de pago, por lo cual la administración 
tributaria tiene evidencia de cómo se están manejando nuestras operaciones y por lo tanto 
poder verificar si existe alguna irregularidad cuando la empresa está realizando transacciones 
con algún relacionado. 
Alcalá, A. (2017) realizó la tesis titulada La transparencia fiscal internacional y el 
impuesto a la renta en los países de la Alianza del Pacifico, 2013-2014. (Tesis de doctorado 
en ciencias contables y financieras). Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. El 
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objetivo fue dar a conocer como la cultura tributaria y la ética, influyen sobre la 
determinación del porcentaje de la renta producto de los contribuyentes de los países que 
forman parte de la Alianza del Pacifico. Por otro lado, para la presente investigación la 
población de estudio comprende a los 44 gerentes provenientes de siete empresas 
subsidiarias que operan en la Alianza del Pacifico. El marco muestral se considera a un total 
de cuarenta gerentes provenientes de siete empresas subsidiarias que operan en la Alianza 
del Pacifico. Asimismo, el tipo de investigación es aplicada y los instrumentos utilizados son 
el cuestionario y la guía de entrevista. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo: 
La transparencia fiscal internacional influye en las bases imponibles y la carga 
tributaria de los contribuyentes. 
Las reglas de transparencia fiscal internacional influyen en la planificación tributaria; 
y en el flujo de riqueza del impuesto a la renta. 
En efecto la investigación nos ayuda comprender que la transparencia fiscal es un 
componente que la administración tributaria de cualquier país desea, por lo tanto, para poder 
verificar que todas las transacciones que las empresas realizan con relacionados son 
correctas, se ve en la necesidad de realizar un estudio a los precios de transferencia. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Precios de transferencia 
En la actualidad los precios de transferencia son una materia de estudio muy 
importante, sobre todo para aquellos países que tratan de aumentar el ingreso por 
recaudación tributarias, el Perú es uno de estos y que va logrando su cometido a medida que 
los contribuyentes van realizando los estudios obligatorios según ley a sus precios de 
transferencia, y lo cual está provocando que la Sunat esté recibiendo ingresos que siempre 
fueron suyos y que quizás parecía que están perdidos. 
 
1.3.1.1. Definiciones relacionadas a precios de transferencia 
Para la OCDE y el Grupo Banco Mundial (2017): 
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El precio de transferencia, es aquel precio que se desarrolla en las operaciones que 
son realizadas entre empresas asociadas, debido a que cuando las empresas 
independientes negocian entre sí, las fuerzas de mercado son las que se encargan de 
la determinación del precio de estas operaciones. Esto no se maneja de la misma 
manera cuando las operaciones que se realizan son efectuadas entre empresas 
asociadas (pág. 2) 
Para el Organismo Mundial de Aduanas – OMA (2015). 
Los precios de transferencia es un concepto neutro y el cual se refiere simplemente 
a el poder determinar los precios de transferencia en las operaciones comerciales 
realizadas con partes que son relacionadas. Tal como lo señala la red de Justicia Fiscal, 
“el precio de transferencia no es, en sí mismo, ilegal o abusivo. Lo que es ilegal o 
abusivo es la manipulación de los precios de transferencia o el abuso de estos” (pág.6) 
Tartarini, T. (2016) indicó: 
Los precios de transferencia es una herramienta que utilizan las administraciones 
fiscales para poder atacar los indebidos desvíos de rentas, a través de la manipulación 
de precios, márgenes o contraprestaciones, de una jurisdicción a otra con una menor 
o nula tributación (pág.29) 
 
 
1.3.1.2. Los precios de transferencias en el Perú 
Para Tartarini, T. (2016) afirmó: 
En nuestro país, la regulación sobre precios de transferencia tiene sus orígenes en 
modificaciones legislativas introducidas en la LIR, promulgadas en los años 1998 y 2000 a 
través de las leyes 27034 y 27356. 
No obstante, a partir del periodo 2014, con la promulgación del Decreto Legislativo 
945 la cual diseño una normativa contable y estructura sobre la materia precios de 
transferencia, basándose en los estándares internacionales que son aprobados por la OCDE, 
que es la organización a la que nuestro país está aspirando formar parte de esta. Tal 
regulación contuvo de manera más ordenada, en un artículo expreso y exclusivo de la LIR, 
disposiciones sobre: El ámbito de aplicación, el concepto de partes que serían vinculadas. 
los ajustes que pueden practicarse, el análisis de comparabilidad, los métodos a utilizarse, 
La posibilidad de celebrar los APAs, los estudios técnicos y otras obligaciones formales de 
los sujetos sometidos al ámbito de aplicación de estas reglas. 
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Nótese no obstante que la regla de valor de mercado, contenida dentro del artículo 
32° de la LIR, ha existido desde antaño en nuestro país, obligando a que incluso partes 
consideradas independiente fijen un patrón que podríamos llamar de libre concurrencia al 
cuantificar sus operaciones para efectos tributarios. 
Ahora bien, en el Perú, como ocurre también en otras legislaciones, las reglas de los 
precios de transferencia pueden ser aplicadas no solo en las transacciones que se desarrollen 
entre partes vinculadas sino también en operaciones que se realicen “desde, hacia o a través 
de territorios de nula o baja imposición”. 
Asimismo, estas reglas no solo se aplican en operaciones internacionales, en nuestra 
legislación también abarca operaciones que son nacionales. En todos los casos, las normas 
de precios de transferencias intentan impedir que las condiciones en las que se efectuaron 
las operaciones en los casos ya descritos, puedan diferir de los precios de mercado pactados 
entre empresas que independientes, en transacciones comparables. 
Sin embargo, la aplicación de las reglas en materia de precios de transferencia no 
indicó necesariamente que se desarrolle una recomposición o recopilación de precios, aun 
cuando estos difieran del mercado, ello solo ocurrirá solo cuando la valorización concedida 
en las operaciones sujetas a este ámbito difiera del estándar Arm’s Length, arroja un 
perjuicio fiscal para la administración tributaria (pág.31-33) 
Ugareli, L. (2018) afirmó:  
El estado con el paso de los años ha ido mejorando el respaldo de sus leyes a través 
de las modificaciones que han ido dando, los siguientes DL, leyes, DS, sanciones y 
convenios son para respaldar las recaudaciones de ingresos, las siguientes a nombrar 
son algunas que se relacionan con materia precios de transferencia. (p.53) 
Modificaciones en la ley del Impuesto a la renta 
Ley 27356 modifica diversos numerales del Artículo 32 de la LIR, (2001). Se incorpora el 
concepto de “Libre Concurrencia” (“Arm’s Lenght”). 
D.L 945, 2004.Incorpora el artículo 32-A. 
DL Nº 1112, 1116,1120 y 1124 (2012). Modifican ámbito, rentas presuntas, ajustes, 
metodología, comparabilidad, APAs y obligaciones formales. 
DL Nº 1312 (2016). Precio Comparable para Commodities, Obligaciones formales alineadas 
al BEPS, Consideraciones para servicios y uso de: “Otros Métodos”. 
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Modificaciones al reglamento de ley del impuesto a la renta 
D.S. 190-2005-E.F., 2006.Capítulo XIX. Íntegramente dedicado a PT. 
Decreto Supremo Nº 333-2017-EF 17 de noviembre 2017. Modifica Reglamento. RL debe 
incluir estructura del grupo, pero test de beneficio. A partir del 2017. Detalla contenido de 
los reportes. 
Modificaciones al código tributario 
Sanciones por incumplimientos en precios de transferencia: (2004). DL 953: 30 UIT. 
Sanciones por incumplimientos en precios de transferencia: DL 1311: 0.6% de los Ingresos 
Netos hasta 25 UIT (pág. 20) 
Norma XVI (suspendida desde el 2014). 
Modificaciones a la resolución de superintendencia 
N° 167-2006/Sunat y Nº 175-2013/Sunat. 
N° 014-2018/Sunat que aprueba normas para la presentación de la DJ Informativa Reporte 
Local (Formulario Virtual N° 3560). Pasamos de declaración en batch (PDT 3560) a 
declaraciones en línea (Sunat Operaciones en Línea – FV 3560). Se dan fechas (pág. 3.-6). 
1.3.1.3. Principio de concurrencia 
El principio de libre concurrencia conocida a nivel mundial como  el principio de Arm’s 
Length.  
La OCDE (2017) indicó: 
Transfer problems can cause governments not to receive a fair share of taxes, in no 
country do they like their tax base to suffer negatively, and the principle of arm length 
can help solve this problem. 
The application of the arm length principle would mean a better possible world where 
companies and tax authorities work together and in good faith; the application of this 
is not always possible since it takes a while to be able to find comparable market 





Este principio esta normado en el Perú, el cual se encuentra en la ley del impuesto a 
la renta, en el Art. 32. En la cual se nos explica el cumplimiento de este principio en distintos 
tipos de operaciones que las empresas pueden realizar, y como en todos los casos a describir 
como conocer cuál sería el valor que será considerado como de mercado. 
Para actualidad empresarial (2018) 
De acuerdo al Art. 32° de la LIR, se dispone de una exigencia no solo para aquellas 
partes consideradas como vinculados, sino también para aquellos que no lo son, es decir que 
este principio exige una observación de todas las operaciones que se hubieran realizado. 
Por ello, para efectos del impuesto a la renta, el valor que es asignado siempre será 
el de mercado, ya sea que se realice una transferencia de propiedad, se preste un servicio o 
realice transacciones a cualquier título. 
Ahora bien, en los casos que el valor que se haya asignado en las operaciones sea 
distinto del valor de mercado, ya sea por una sobrevaluación o por una subvaluación, el ente 
recaudador procederá a realizar los ajustes necesarios tanto a las dos partes involucradas 
(adquiriente y transferente) 
Sin embargo, la pregunta que se debe de realizar es ¿ha que se le determina “valor de 
mercado” en cada operación que se realice? El artículo 32° antes mencionado indicó desde 
su normativa que para efectos de la LIR se debe de considerar como valor de mercado: 
 
Existencias 
En los casos de operaciones con existencias, es considerado como valor de mercado, 
al valor con que se desarrollan las operaciones (onerosas) con terceros. En otros términos, el 
valor considerado como de mercado, no es un valor que resulte por algún estudio 
desarrollado en el mercado, sino al valor que se le otorga usualmente en operaciones que se 
realice con terceros que no posean ninguna vinculación económica. 
Sin embargo, en aquellos casos en el que el valor de mercado de las operaciones 
desarrolladas de manera frecuente o regular con terceros no pueda ser determinado, se tendrá 
que observar una operación desarrollada entre partes que sean independientes y que esta sea 




Si a pesar de esto, no se logra determinar cuál es el valor en las operaciones que son 
frecuentes, así como en aquellas que desarrollan terceros en condiciones similares o iguales, 
se usará como último recurso para poder lograr acreditar el valor que le corresponde a las 
operaciones, será con un valor determinado a través de una tasación la cual es desarrollada 
por un tasador, el cual tiene conocimiento en temas de valor de mercado. 
 
Activos fijos 
En este caso se dan dos supuestos para poder determinar el valor de mercado: 
Valor de las operaciones frecuentes.  Cuando se trate de transacciones frecuentes de 
bienes que sean realizadas en el mercado, ese será el valor que corresponda a dicha 
operación. 
Valor de tasación. Cuando se trate de alguna transacción que no es frecuente, el valor 
que se tomara, será el valor por una tasación. 
 
Operaciones entre partes vinculadas y paraísos fiscales 
En el caso de operaciones realizadas en los supuestos reiterados en materia de precios 
de precios de transferencia, los montos y los precios de las operaciones que se hubieran 
acordadas con o entre partes que son independientes en operaciones que pueden ser 
comparables, en las que las condiciones son iguales o parecidas, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Art. 32-A de la LIR. 
 
Servicios 
Sin perjuicio las limitaciones, infracciones y requisitos que se dispongan en la LIR, 
en el explicitado caso de los servicios que son sujetos al ámbito de aplicación que se estipula 
en el inciso a), el contribuyente debe cumplir con el test de beneficio y de esta manera poder 
proporcionar los documentos e información que se le solicita, como condición fundamental 
para poder deducir el costo y gasto. 
Se entiende que se ha cumplido con el test de beneficio, cuando el valor comercial o 
económico del servicio proporcionado al destinatario, cumple con mantener o mejorar la 
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posición de este, lo que ocurre con normalidad cuando dos partes que no son vinculadas 
satisfacen una necesidad de servicio, ejecutándolo a través de un tercero o por sí misma. 
La documentación, así como la información que se proporciona debe poder 
demostrar la prestación efectiva, la necesidad real, la naturaleza, los costos y los gastos del 
servicio. Así también poder demostrar el criterio que sea razonable en cuanto a la asignación 
de aquellos. 
En caso hubiera la necesidad de cambiar el criterio de asignación, se debe de poder 
justificar la necesidad de dicho cambio. 
La determinación tanto de los costos y de los gastos se puede determinar con la 
sumatoria de estos y de su ganancia. 
A tal efecto, en los casos de un servicio con bajo valor añadido el margen no debe de 
exceder al 5%, se considera que un servicio es de este tipo cuando cumple con los siguientes 
puntos:  
Poseen carácter auxiliar o de apoyo. 
No es una de las actividades principales para el contribuyente, o grupo multinacional 
según sea el caso. 
No requiere el uso de ningún intangible único o que se valioso, así como tampoco 
llevan o la conducen a la creación de ningún intangible valioso o único.  
No conllevan a asumir algún nivel de riego alto, o que sea significativo, ni generan 
algún riesgo que al menos sea significativo para la empresa que presta el servicio. 
En todo caso, los costos, gastos y el margen de ganancia se deben de valorar, según 
los análisis respectivos de comparabilidad que se estipulan en el inciso d) y que pueden ser 
susceptibles a los ajustes que se señalan en el inciso c), ambos incisos mencionados en este 
párrafo corresponden al Art. 32-A de la LIR. 
 
1.3.1.4.  Operaciones entre partes vinculadas y paraísos fiscales 
Para Actualidad empresarial (2018): 
Hoy en día los países se han visto en la necesidad de combatir las operaciones que 
realicen las empresas que pertenecen a un mismo grupo económico, así como también 
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aquellas que se realizan de baja o nula imposición tributaria, debito a las estrategias 
desarrollas por las empresas sobre sus precios los cuales difieren de los de mercado, logrando 
una reducción en las bases sobre las que se aplica las recaudaciones fiscales. 
Según disposición del Art. 32-A de la LIR, para poder conocer el valor real de las 
transacciones a las que se refiere el Art. 32° de la LIR, numeral 4) pone en claro las 
disposiciones que deben ser tomadas en cuenta.  
 
Ámbito de aplicación 
En el inciso a) de su LIR, se legisla que las actuales normas en materia de precios de 
transferencia solo podrán aplicarse cuando las operaciones de los obligados al impuesto sean 
con una persona o empresa con la que exista vinculación, así como también aquellas 
operaciones realizadas con países no cooperantes. (p. 9).  
Solo se procederán con los ajustes sobre el valor pactado entre los partícipes de la 
operación al valor que resulte por la aplicación de las normas en materia de precios de 
transferencia, como lo está previsto según el supuesto para el ajuste dispuesto, según lo que 
indique el Art. 32-A de la LIR. 
 
Partes vinculadas 
Es importante conocer a quienes denominaremos que son partes vinculadas. 
En el inciso b de la LIR consideraremos que las operaciones con partes vinculadas, 
cuando una estas tiene operación tiene una participación de forma directa o indirecta en el 
control, administración o capital de la otra parte, o cuando una persona o grupo de estas 
participan de una forma directa o indirecta en el control, dirección o sobre el capital 
perteneciente a varias entidades, empresas o personas. 
También se considerar una operación vinculada cuando las operaciones realizadas 
sean a través de testaferros, en donde el propósito de este es encubrir operaciones realizadas 
por partes consideradas vinculadas. 
Por ello, según el reglamento de la LIR en su artículo 24, dispone los supuestos para 
poder determinar si existe una vinculación en tres sujetos. En tal sentido, para los propósitos 
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de la LIR, se concluye que dos o más entidades, empresas o personas son vinculadas si recaen 
en los siguientes supuestos: 
Cuando uno de los sujetos (naturales o jurídicas) posee más del 30% de capital, de 
otra persona jurídica, ya sea de forma directa o a través de un tercero. 
Cuando el capital de las personas jurídicas (2 o más), sumadas dan una suma mayor 
al 30% y este pertenece una misma persona, ya sea esta natural o jurídica, o si se realiza de 
manera directa o a través de un tercero. 
En cualquiera de los supuestos anteriores, o cuando la proporción de capital indicada 
en los supuestos anteriores pertenecen a personas (naturales) que se encuentren vinculadas 
hasta un segundo grado de afinidad o consanguinidad, o son pertenecientes a conyugues 
entre sí.  
Cuando la proporción indicada en el capital pertenece a personas (naturales) que se 
encuentren vinculadas hasta un segundo grado de afinidad o consanguinidad, o son 
pertenecientes a conyugues entre sí.  
Cuando 2 o más personas, siendo jurídicas poseen más del 30% con socios comunes 
a estos.  
En el caso de que una entidad o persona jurídica cuente con uno o más de un gerente, 
administrador, gerente o directivo común, el cual posee un poder de decisión sobre los 
acuerdos comerciales, operativos o financieros que se adoptados. 
Cuando exista consolidación de los estados financieros de dos o más personas, 
pudiendo ser estas naturales o jurídicas. 
En el caso de existir contratos de colaboración empresarial, pero con una contabilidad 
independiente,  en donde el contrato es considerado vinculado con las partes contratantes 
que participan, de manera directa o a través de un intermedio,  con más del 30% sobre el 
patrimonio del contrato o en el caso de que alagunas de las partes contratantes tienen poder 
de decisión sobre acuerdos comerciales, operativos y financieros que sean adoptados en el 
contrato, en dicho caso la parte que es contratante que posee poder de decisión está vinculada 
con el contrato. 
En los casos que exista una colaboración empresarial una contabilidad que no es 
independiente, la vinculación entre las partes intervinientes en el contrato y su contraparte 
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deberán de verificarse de manera individual, aplicando criterios de vinculación que se 
establecen en este artículo. Entendiéndose por el contrario parte a las personas (natural o 
jurídica) con la que las partes intervinientes celebran alguna transacción que tiene como 
finalidad alcanzar el objeto del contrato 
Donde exista un contrato de asociación en participación, en donde cualquiera de los 
socios, participen de forma directa o indirecta en más del 30% en las utilidades de uno o 
varios negocios pertenecientes al asociante, o en los resultados, en dicho caso se considera 
la vinculación entre: asociante y cada uno de sus asociados. También se considera la 
existencia de vinculación cuando cualquiera de los asociantes tienes algún tipo de poder de 
decisión sobre los estados financieros, operativos o comerciales en uno   o más negocios del 
asociante. 
En el supuesto de una empresa que no sea domiciliada tenga uno o varios 
establecimientos que sean considerados permanentes en nuestro país, en cuyo caso se dará 
la vinculación entre la empresa que no sea domiciliada y todos sus establecimientos que sean 
permanentes y entre todos ellos entre sí. 
Cuando una empresa que este domiciliada en territorio peruano, tiene uno o varios 
establecimientos que sean permanente en territorio extranjero, en este caso se dará la 
vinculación entre la empresa que se encuentre domiciliada con cada una de su 
establecimiento permanente. 
En el caso de que una persona (natural o jurídica), tiene influencia sobre las 
decisiones de órganos administrativos en una o varias entidades o personas jurídicas.  En 
dicho caso, se le considera vinculadas entre sí (entidad y la persona jurídica), y con la persona 
jurídica o natural que ejerza dicha influencia. Se  
Asimismo, se otorgara un tratamiento de partes vinculadas cuando entidad, empresa 
o persona que se encuentre domiciliada en el Perú realizan en su ejercicio gravable anterior, 
un 80% o más de ventas (prestación de servicios, bienes u otras operaciones) con una entidad 
empresa o persona que este domiciliada en el Perú o con varias entidades, empresas o 
personas que estén vinculadas entre sí, domiciliadas en el Perú, siempre que dichas 
operaciones, a su vez, posean una representación mínima del 30% en sus compras o 
adquisiciones de la otra parte durante el mismo periodo. 
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En el que las empresas desarrollen actividades por periodos que superen los tres 
meses gravables, los porcentajes serán calculados tomando como referencia el porcentaje 
promedio que se tienen de las compras y ventas, según el caso, y que se hayan realizado 
durante los tres ejercicios gravables previos.  
Cabe indicar que no se desarrollara esta aplicación en operaciones que sean 
realizadas por las empresas que conforman la actividad empresarial del estado, en donde la 
partición del estado tiene que ser mayor al 50% del capital. La vinculación según los criterios 
del artículo 24 de la LIR, también se desarrollará esta cuando las transacciones son a través 
entidades o personas interpuestas, y que se encuentran domiciliadas o no en el Perú, con el 
único fin de encubrir alguna transacción entre partes que poseen algún vínculo. 
La vinculación estará establecida y como secuencia se tendrá que regir bajo estas 
reglas: 
En los casos que se estipulen entre el numeral 1) y 11) perteneciente al Art. 24° de la 
LIR cuando existiese una causal.  Al haberse establecido el vínculo, se comenzará regir la 
misma y comenzará desde dicho momento hasta el final del periodo (ejercicio gravable), a 
menos que la causal de vinculación se haya acabado con anterioridad a dicha fecha, en dicho 
panorama la vinculación será configurada en aquel periodo. 
En el caso del numeral 12) del Art. 24 del Reglamento de la LIR (Influencia 
dominante en las decisiones), será desde la fecha en que se adopte el acuerdo hasta el cierre 
del ejercicio. 
En el caso del segundo párrafo del Art. 24° del reglamento de la LIR, el 80% de la 
prestación de servicio, de la venta o de cualquier otro tipo de transacción, así como los 
porcentajes adquisiciones y compras, se verificarán al término del ejercicio. Determinado el 
vínculo, esta se desarrollará por todo el ejercicio que le sigue. 
Adicionalmente, para efectos de lo dispuesto en el inciso 1) del segundo párrafo del 
Art° 36 de la LIR, también se determinará el vínculo cuando el vendedor es pariente, 
concubino o conyugue del comprador hasta el 2° grado de afinidad o 4° grado de 




Figura 1. Niveles de parentesco 
Fuente: Actualidad empresarial 
 
Ajustes 
Sólo se aplicarán ajustes sobre el valor pactado entre las partes, cuando a través de 
las normas de los precios de transferencias se logre verificar que en el país se pagó un 
impuesto menor al que debería ser. 
En consecuencia, la Sunat puede ajustar el valor, aunque este no sea en el contexto 
del supuesto anterior, si dicho ajuste repercute en el cálculo de un impuesto mayor respecto 
de las operaciones que se realicen con otras partes que sean vinculadas. 
En ese sentido, con el único fin de poder terminar si el impuesto determinado fue 
menor, se tomará en cuenta el impacto de manera independiente de cada operación o 
conjunto de operaciones y su efecto sobre el impuesto a la renta, esto previa evaluación, de 
forma conjunta o individual, al momento de que se le aplique el método correspondiente. 
Por esta razón, el ajuste de valor que el contribuyente o administración tributaria 
asignaron, surtirá efecto en el transferente tanto como en el adquiriente. 
En el supuesto de un sujeto no domiciliado, lo que se estipule en este párrafo solo 
procederá en los supuestos en los que operaciones logren generar rentas en nuestro país y/o 
deducciones para el cálculo del impuesto a la renta en el país. En tal caso el ajuste que se 
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aplique se imputara en el periodo que le corresponda, según las reglas de imputación 
señaladas en la LIR. 
No obstante, en el caso de que las reglas de ajuste no se puedan aplicar en un periodo 
como consecuencia de que no se haya producido la condición necesaria, los ajustes se 
deberán atribuir a cada periodo en el que se imputase el gasto o la debida renta del valor 
acordado, de manera proporcional la dicha imputación. 
En los supuestos que la renta que no son imputadas al devengue, se deberá tomar en 
cuenta los siguientes puntos: 
En el supuesto de operaciones que sean a título oneroso, los ajustes sobre la parte 
proporcional no percibida a la fecha en que se debía realizar el único y último pago, según 
correspondiese serán imputados en aquella fecha. 
En los casos de operaciones a título gratuito, los ajustes se deberán imputar: En el 
periodo o los periodos en los cuales se devengo el ingreso en el caso de que se hubieran 
pactado alguna contraprestación, cuando se tratase de rentas de sujetos que se encuentren 
domiciliados en nuestro país; en el periodo(s) en que se hubiese devengado el gasto, a pesar 
de que este no se hubiera deducido, si se hubieran pactado contraprestaciones, en los 
supuestos de rentas de no domiciliados. 
En los casos de los ajustes aplicables sobre aquellos denominados no domiciliados, 
el responsable de pagar el impuesto equivalente a la retención como resultado de la 
aplicación del citado ajuste, será el que tenía la calidad de agente retenedor si este hubiera 
cancelado la contraprestación respectiva. 
Conforme a las estipulaciones dentro de los convenios internaciones, que tienen 
como fin evitar la doble imposición, celebrada en nuestra república. Por otro lado, las 
autoridades del país con el que se celebró este convenio, deberán gestionar los ajustes sobres 
los precios del sujeto que reside en su país, además dicho ajuste debe encontrarse respaldado 
por las normas del convenio estipulado, y que a su vez esté siendo respaldada  por la 
administración tributaria de nuestro país, parte vinculada ubicada en nuestro territorio,  
puede presentar aquellas declaraciones que certifiquen  los ajustes que corresponden,  a pesar 
que dicho ajuste pueda generar la determinación de un menor impuesto para las arcas 





Análisis de comparabilidad 
En los supuestos de operaciones a las que se refiera el numeral 4) del Art. 32° de la 
LIR, serán comparables con alguna que sea realizada entre partes que son consideradas 
vinculadas, en condiciones similares o iguales, cuando se cumpla por lo menos alguna de las 
siguientes condiciones:  
Que las diferencias que pudiesen existir entre las operaciones que son objeto de 
comparación o entre las características de las partes que las realizan puedan afectar 
materialmente el margen de utilidad, monto de contraprestación o el precio. 
A pesar de existir diferencias entre las operaciones que son objeto de comparación o 
entre las características de las partes que las realizan, pudiesen afectar materialmente el 
margen de utilidad, monto de contraprestaciones o el precio, estas diferencias pueden ser 
suprimidas a través de ajustes que sean razonables. 
Asimismo, para poder precisar si las operaciones que se desarrollan son comparables, 
se deberá tomar en cuenta todos las situaciones y elementos que ayuden a demostrar la 
verdadera realidad económica que poseen las operaciones, dependiendo del método 
seleccionado, considerando, entre otros, los siguientes elementos: características de 
operación, función o actividad económica que incluyan los riesgos que se asumen en la 
operación como también los activos que fueron utilizados, la coyuntura económica o de 
mercado de los que se encuentren involucrados en la transacción, términos contractuales, las 
estrategias de negocio considerando las que se relacionen con la permanencia, ampliación 
del mercado o penetración. 
En caso sea necesario para la poder definir si las operaciones pueden ser comparables 
y no se posea información local para esta, el contribuyente puede usar información de alguna 
empresa extranjera, previo ajuste para que estos puedan reflejar las diferencias existentes 
entre los mercados. 
El reglamento establecerá los casos en que no las operaciones no sean comparables, 
a pesar de que esta se realice entre partes que son independientes, se realicen con empresa, 
entidad o persona: 
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Que posea alguna participación, pudiendo ser esta directa o indirecta sobre la 
administración, el control o el capital de alguna de las partes que interviene en la operación 
sujeta al análisis. 
En los casos en que el capital, control o administración de las partes que interviene 
es la operación que está sujeta a análisis posea participación indirecta o directa; o,  
En los casos en que el capital, control o administración posean una participación que 
sea indirecta o directa el mismo sujeto o grupo de estos que tiene una participación directa o 
indirecta sobre el capital, control o administración de alguna de los intervinientes en las 
operaciones que son objeto de análisis (pág. 12-13). 
 
Métodos utilizados 
Los precios de las operaciones que estén sujetos al ámbito de aplicación de los 
precios de transferencia podrán ser determinadas conforme los métodos internacionalmente 
aceptados, y para lo cual se deberá considerar el que más se ajuste a reflejar la verdadera 
realidad económica de una operación: 
El método del precio comparable no controlado 
Este método consiste en poder determinar el valor de mercado sobre las operaciones 
de bienes o servicios que son desarrolladas con una parte que es considerada vinculada, se 
obtuvo observando el precio o monto de contraprestación que se hubiese acordado con una 
o varias partes independientes en operaciones que son comparables. 
En los casos de transacciones de importación o exportación de bienes realizadas a 
través de una cotización que sea conocida en el mercado tanto loca, como el internacional o 
también el de destino, incluyendo además los de instrumentos que sean financieros 
derivados, o con precios que se acordados, y en los cuales se toma como referencia alguna 
las cotizaciones de dichos mercados, el valor de mercado será determinado sobre la base de 
aquellos valores extraídos de las cotizaciones. 
Para poder fijar el valor de mercado, se deberá de tomar como la fecha para 
determinar el valor de cotización, la de desembarque en el caso de la importación de bienes 
o la del término del embarque en los casos de exportación. 
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En el reglamento se estipula que los que la relación de los bienes estipulados en el 
2do párrafo, el mercado o sus características del cual se extrae la cotización, esta que se 
considera de dicho mercado, los ajustes aplicados para poder mostrar las características que 
posee el bien y la modalidad en que se desarrolla la operación. 
 
El método del precio de reventa 
Este método consiste en poder determinar el valor de mercado en las operaciones de 
adquisición de servicios o bienes en que incurra un comprador respecto de su parte 
vinculada, los que luego son revendidos a una parte que es independiente al cual se le 
multiplica el precio de reventa que fue establecido por el comprador por el resultado que se 
obtuvo de disminuir, de la unidad,  el margen de la utilidad bruta  que con normalidad obtuvo 
el indicado comprador en las operaciones comparables con partes independientes o en el 
margen que con normalidad es obtenido en las operaciones comprables entre partes 
independientes. 
En estos casos el margen de utilidad bruta que posee el comprador se calculara como 
resultado de dividir la utilidad bruta entre sus ventas netas. 
 
El método del costo incrementado 
Este método consiste en la determinación del valor de mercado en las operaciones de 
bienes o servicios que un proveedor le transfiere a su parte vinculada, multiplicando el costo 
en el que ha incurrido el proveedor, por los resultados que se obtuvo de adicionar a la unidad 
el margen del costo adicionado que normalmente es obtenido por ese proveedor en 
operaciones comparables con sujetos independientes o en el margen que normalmente es 
obtenido en operaciones comparables entre sujetos independientes. 
El margen de costo adicionado se obtendrá al dividir la utilidad bruta entre los costos 
de las ventas. 
El método de la partición de utilidades 
Este método consiste en la determinación del valor de mercado de las operaciones de 
bienes y servicios por medio de la distribución de la utilidad global, proveniente de la adición  
de las utilidades parciales proveniente de las operaciones entre partes vinculadas, en la 
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misma proporción en la hubiese sido distribuida entre o con una partes independientes, 
tomando en cuentan, entre otros, costos, gastos, ventas, activos implicados, riesgos asumidos 
y las funciones que son desempeñadas por partes vinculadas. 
 
El método residual de partición de utilidades 
En este método se busca determinar el valor de mercado en las operaciones de bienes 
y servicios, según lo señalado en el método anterior, pero en este caso la distribución de la 
utilidad global se realizará de la siguiente manera: 
Determinando la utilidad minina que le corresponda a cada sujeto vinculado, a través 
de la aplicación de alguno de los métodos que se encuentran aprobados de los que están 
siendo nombrado en esta investigación, sin tomar en cuenta el utilizar los intangibles 
significativos.  
Determinado la utilidad residual través de la disminución de la utilidad mínima de la 
utilidad global. Esta utilidad residual se distribuirá entre los sujetos vinculados, tomando en 
cuenta elementos como los intangibles significativos que son utilizados por cada uno de 
estos, en proporción a la que esta se hubiera distribuido con o entre sujetos independientes. 
 
El método del margen neto transaccional 
En este método la utilidad a determinar es la que obtuvo por las partes independientes 
en las operaciones comparables, tomando en cuenta los factores de rentabilidad que están 
basados variables como ventas, gastos, activos, flujo de efectivo, costos, entre otros. 
Además, Mediante Decreto Supremo se podrá regular los criterios que son relevantes 
para la determinación del método de valoración que sea más apropiado. 
 
Otros métodos 
Cuando no es apropiado el usar ninguna de los métodos anteriormente descritos por 
la características o naturaleza de las transacciones y actividades, se podrá aplicar otros 





Acuerdos anticipados de precios 
La Sunat tiene la capacidad de celebrar los acuerdos anticipados de precios que se 
desarrollen con sujetos domiciliados en el país, por los cuales se determina la valoración de 
las diversas operaciones que se estipulen dentro de los ámbitos de aplicación a los que se 
refiera el inciso a) del Art. 32-A, en base a los criterios y métodos que se establecen en el 
artículo y su reglamento (pág. 14-15). 
Así también, la SUNAT podrá celebrar el acuerdo referido en el párrafo anterior con 
otras administraciones tributarias de países que tengan un convenio internacional de doble 
imposición con la Republica de Perú. 
Mediante decreto supremo se decretarán la disposición relativa en base a los 
procedimientos y formas con lo que se deberá de celebrar este tipo de acuerdos. (p. 16) 
 
Rango de precios, método Inter cuartil y cálculo de la mediana 
El presente método  es muy importante desde la perspectiva del presente trabajo, ya 
que este método permite que la empresa pueda hallar al valor considerado como de mercado 
sobre los distintos valores que la empresas haya acordado sobre un producto en operaciones 
realizadas con otra parte independiente o relacionada, a través de este podrá conocerse si la 
empresa tiene que realizar ajustes sobre algunos valores, y que como consecuencia mostraran 
la estrecha relación que los precios de transferencia tienen con el impuesto a la renta, ya que 
de existir ajustes estos traerán como consecuencia un pago de impuesto a la renta calculado 
sobre esta diferencia. 
Como lo indicó la ley del Impuesto a la renta en su capítulo XIX, y más a detalle en 
el Artículo 114° denominado como rango precios, lo que se trata de conocer a través de este 
método es si los valores otorgados en operaciones con empresas relacionas están ubicados 
dentro de los rangos obtenidos a través de este método y el cual es denominado como el 
valor de mercado. En tanto, en el artículo 115° se explica cómo es que se logra determinar 
el método Inter cuartil y como se calcula la mediana. 
El método Inter cuartil nos permitirá conocer cual son los rangos máximos y mínimos 
para que un valor sea considerado de mercado, y la mediana será la reemplazante de aquellos 
valores que se encontrasen fuera del rango, permitiendo obtener la diferencia de valores entre 
los pactados y los valores que debieron otorgarse. 
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Este método es desarrollado de la siguiente manera: 
Como lo indicó la ley del impuesto a la renta (2018) Recuperado de: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic3_per_ds122.pdf (pág.12-13) 
Con referencia al rango de precios, este se encuentra estipulado en el Art. 114°, del 
capítulo XIX de la LIR. 
Para que se puedan determinar los precios, márgenes de utilidad o los montos de 
contraprestación, los cuales habrían sido utilizados en el desarrollo de las operaciones entre 
partes independientes, en operaciones comparables y que resulte de la aplicación de uno de 
los métodos que se encuentre señalados dentro del inciso e) del art. 32-a de la LIR, por lo 
cual este método  dará como resultado el rango de precios,  margen de utilidad o los montos 
de las contraprestaciones cuando existan desde dos operaciones comparables. 
Si los valores pactados con partes vinculadas se encuentran dentro del rango 
obtenido, esta operación será considerada como pactada dentro de un valor de mercado. En 
caso contrario, el valor pactado se encontrase fuera del rango precios y en consecuencia esto 
determino que la empresa pagará un impuesto a la renta en el país menor al correspondiente 
en un periodo determinado, el valor que será considerado como de mercado será la mediana 
obtenido en dicho rango. Este rango se determinará como consecuencia del uso del método 
Intercuartil. 
En el caso de que se esté aplicando el método de precio comparable no controlado, 
si las operaciones tienen un alto nivel comparabilidad, el rango usará como su valor mínimo 
y máximo, al valor más bajo de los precios o montos de las contraprestaciones de las 
operaciones comparables y al valor más alto de estos respectivamente. Para que una 
operación se le considere que posee un alto nivel comparabilidad, si el coeficiente de las 
variaciones aplicadas a los valores de las operaciones comparables no excediera el 3%. 
Con referencia a la determinación del método Intercuartil y al cálculo de la mediana 
se indicó lo siguiente: 
Para el cálculo de la mediana se deberá realizar los siguientes pasos: 
Los valores otorgados deberán de ordenarse de manera ascendente. 
Los precios estando ordenados según lo indicado en el punto 1, se le otorgara a cada 
uno número entero de manera correlativa, iniciando desde el 1 y terminado en el número de 
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total igual a la cantidad de valores existentes. Cada número entero correlativo que fue 
asignado corresponderá a la posición de cada valor. 
Al número total de valores, se le adicionará la unidad y el resultado de esta será 
dividida entre 2. El número que se obtenga por dicha operación se le considerara como la 
posición de la mediana. 
En el caso de que la posición de la mediana sea un número entero, el valor 
considerado como mediana será el que se ubique en dicha posición. 
En el caso de que la posición mediana sea un número que este conformado por una 
parte entera y un decimal. La mediana será calculada de la siguiente manera: Primero, se 
tomará el valor que este ubicada en la posición de la parte entera; Segundo, se tomara el 
valor que se encuentre inmódicamente superior al precio estipulado en el acápite anterior; 
Tercero, estos valores obtenidos se sumaran y luego el resultado se dividirá entre 2, siendo 
este nuevo resultado el considerado como la mediana. 
Para el cálculo del rango intercuartil, se tendrán como el valor mínimo al percentil 
25 y como su valor máximo al percentil 75. 
Para el cálculo del percentil 25, este se podrá obtener de la siguiente manera: 
La posición de la mediana, sea este un numero con o sin decimales, se le adicionará 
la unidad y luego esta será dividida entre 2. Este resultado será denominado como la 
“posición del percentil 25”.  
Si el número de la “posición del percentil 25” es un número entero, el valor ubicado 
en esta posición será considerado como el percentil 25. 
Si el número de la “posición del percentil 25” es un número que tiene parte entera y 
decimal, este deberá ser calculado de la siguiente manera: Primero, se tomará el valor 
ubicado en la posición de la parte entera de la “posición del percentil 25”; Segundo, se 
tomará el valor inmediatamente superior respecto al acápite anterior; Tercero, los dos valores 
tomados se restarán, dicho resultado se multiplicará por la parte decimal del número de la 
“posición del percentil 25; Cuarto,  el resultado del acápite anterior será sumado con valor 





Para el cálculo del percentil 75 se deberán realizar los siguientes pasos: 
La posición de la mediana, sea este un numero con o sin decimales, se le restara la 
unidad, a dicho resultado se le adicionara el valor de la posición del percentil 25, a este 
último resultado se le denominara como la “posición del percentil 75”.  
Si el número de la “posición del percentil 75” es un número entero, el percentil 75 
será el valor que corresponda a dicha posición. 
Si el número “posición del percentil 75” es un número que tiene decimales, el 
percentil 75 será calculado de la siguiente manera: Primero, Se tomada el valor ubicada en 
la posición que coincida con la parte entera de la “posición del percentil 75”; Segundo, se 
tomará el valor inmediato superior al señalado en el acápite anterior; Tercero, los dos valores 
tomados se restarán, dicho resultado se multiplicará por la parte decimal del número de la 
“posición del percentil 75”; ; Cuarto,  el resultado del acápite anterior será sumado con valor 
tomado de la posición entera, dando como resultado al percentil 75.  
 
1.3.1.5.  Declaraciones juradas y otras obligaciones formales 
Reporte local 
Los contribuyentes que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del Art. 32-A de la LIR 
en los que sus ingresos devengados en un ejercicio gravable sobrepasen las 2,300 UIT 
estarán sujetos a la presentación anual de la declaración jurada informativa Reporte Local, 
con respecto de sus transacciones que generen rentas que estén gravadas y/o gastos o costos 
que sean deducibles en la determinación de su impuesto. 
Sin perjuicio de lo señalado, a través de la resolución de superintendencia es que la 
Sunat puede exigir que se cumplan las citadas obligaciones con respecto de las operaciones 
que generen rentas infectas o exoneradas, y gastos o costos que no sean deducibles para la 
determinación de su impuesto. 
 
Reporte maestro 
Los contribuyentes que pertenezcan a un grupo, y en los cuales tengan ingresos 
devengados que sean mayores a 20,000 UIT estarán obligados a la presentación de la 
declaración jurada informativa Reporte Maestro, en los cuales se entregara información 
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como la estructura organizacional, las políticas con respecto a los precios de transferencia 
en materia de sus intangibles y los financiamientos de grupo y también su posición fiscal y 
financiera, también se deberá describir el negocio o los negocios que desarrollen. (p. 16) 
 
Reporte país por país 
Los contribuyentes que forman parte de un grupo multinacional estarán obligados a 
presentar de manera anual como se señala en el reglamento, la declaración jurada informativa 
Reporte País por País y en la cual se incluirá información relacionada a sus impuestos 
cancelados, a la distribución global de sus ingresos y a  las actividades de negocio de todas 
y cada una de las entidades que estén conformando el grupo multinacional que desarrolla 
actividades en un determinado territorio o país (p.16).  
En estos casos la SUNAT no se basará únicamente en la declaración jurada 
informativa Reporte País por País para aplicar los ajustes de los precios de transferencia. 
La información que estará incluida en las declaraciones juradas informativas será 
usada por SUNAT para que esta haga el ejercicio de sus funciones, así como para el 
intercambio de información tributaria con una autoridad competente otro Estado previsto en 
los tratados internacionales o en decisiones de la CAN, pudiendo observar las reglas de 
seguridad y confidencialidad señaladas en estos. 
La información mínima que deberá ser incluida en las declaraciones juradas 
informativas a las que se refiere el Art. 32-A de la LIR será señalada en el reglamento. 
La SUNAT establecerá plazo, condición y forma en las cuales serán presentadas las 
referidas declaraciones juradas informativas, y también podrá exceptuar de la obligación de 
la presentación de las presentes declaraciones. 
La SUNAT en casos de valor de mercado relacionados a enajenación de bienes, y en 
los cuales estos estén por debajo de su costo imputable, no podrá exceptuar de la presentación 
de la declaración jurada informativa Reporte Local (pág. 16). 
 
Fuente de interpretación 
Para la interpretación de los dispuesto en el Art. 32-A, con respecto a la materia de 
precios de transferencia, será de aplicación las Guías sobre Precios de Transferencia para 
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Empresas Multinacionales y Administraciones Fiscales, las cuales se encuentran aprobadas 
por la OCDE, en cuanto esta no se oponga a las disposiciones que se encuentra aprobadas 
por esta ley (pág. 17). 
 
Formulario Virtual N.º 3560 
Las reglas y aprobaciones del formulario para el cumplimiento de la presentación de 
la Declaración Jurada Informativa Reporte Local serán a través del Formulario Virtual 
N°3560, en donde se disponen los aspectos formales para el correcto cumplimiento de esta 
obligación que se encuentra aprobado por R.S. N.º 014-2018/Sunat (en adelante resolución), 
en donde se estipulan las normas reglamentarias para la correcta presentación de la 
Declaración Jurada Informativa Reporte Local (pág. 18). 
 
Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada Informativa 
Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución, existen tres grupos o 
conjuntos de contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada informativa, siendo 
estas:  
Primer grupo de sujetos obligados: los contribuyentes obligados a la presentación de 
la declaración según lo establecido en el párrafo 4.1 del Art. 4 de la resolución, cuando en el 
ejercicio gravable al cual corresponde la declaración se encuentro ubicados dentro de los 
siguientes parámetros: Ingresos devengados que sean superiores a las 2,300 UIT y que a su 
vez estos hubieran realizado operaciones dentro del ámbito de precios de transferencia en 
mayores o iguales a 100 UIT y menores a las 400 UIT.  
Segundo grupo de sujetos obligados: los contribuyentes obligados a la presentación 
de la declaración según lo establecido en el párrafo 4.1 del Art. 4 de la resolución, cuando 
en el ejercicio gravable al cual corresponde la declaración se encuentro ubicados dentro de 
los siguientes parámetros: ingresos devengados que sean superiores a las 2,300 UIT y que a 
su vez estos hubieran realizado operaciones dentro del ámbito de precios de transferencia 
donde estos son mayores o iguales a 400 UIT. 
Tercer grupo de sujetos obligados: De manera residual en relación a los dos primeros 
grupos de obligados, se determina que sea cual fuera el monto que corresponde a las 
operaciones desarrolladas dentro del ámbito de precios de transferencia, incluyendo cuando 
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estas sean menores a las 100 UIT, estas se encontraban obligadas  la presentación de la 
declaración informativa, según lo estipulado en el párrafo 4.2 del artículo 4 de la Resolución, 
que los contribuyentes con ingresos devengados  que superen las 2,300 UIT en el ejercicio 
gravable, en donde las transacciones corresponden a la enajenación de bienes en donde el 
valor de mercado esté por debajo de su costo computable (pág. 20-21). 
 
Excepciones a la presentación la Declaración Jurada Informativa 
Están exceptos a la presentación según lo dispuesto en el Art. 3 de la resolución: 
Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas las cuales 
decidieron tributar como tales para efectos del impuesto a la renta el no generar rentas de 
3ra Categoría; podemos deducir en este caso relacionado a personas naturales que aquellas 
que generan rentas de 3ra categoría según lo estipulado en el Art. 28 del a LIR estarán 
comprendidas en la obligación formal de presentar la Declaración Jurada Informativa. 
Las empresas que, según el D.L. N°1031 encargada de promover la eficiencia de las 
actividades empresariales del Estado, conforman la actividad empresarial, así como las 
empresas del estado que son pertenecientes a los niveles de gobierno local y regional y a las 
cuales se le aplica la primera disposición complementaria transitoria y modificatoria del 
citado decreto legislativo (pág.21). 
Presentación precios de transferencia 2017 
Para las empresas obligadas a realizar un estudio sobre sus precios de transferencia, en 
relación al periodo 2017, esta deberá de presentarse de acuerdo al cronograma estipulado 
por Sunat, teniendo el contribuyente la obligación de cumplir con dicha fecha de 
















       Figura 2.  Cronograma de declaración Precios de transferencia del periodo 2017 
      Fuente: Sunat 
 
1.3.1.6. OCDE y los precios de transferencia 
La página Ecured (2015) nos indicó lo el origen de los precios de transferencia 
Recuperado de: https://www.ecured.cu/Precio_de_transferencia 
El origen de los precios de transferencia se remonta al siglo XX conjuntamente con 
el desarrollo de las empresas multinacionales. Las primeras señales se dieron durante el año 
1915 en Gran Bretaña y luego por Estados Unidos quienes durante el año 1917 adoptaron 
los precios de transferencia en su legislación impositiva. 
Las empresas internacionales en el afán de poder maximizar sus beneficios y 
disminuir sus riesgos, comenzaron a gestar estrategias a través de la diversificación de sus 
actividades pudiendo ser comerciales, financieras y productivas, fueron brotando técnicas 
que les permitieran el poder maneras sus precios de transferencia sobre las empresas que 
pertenecían a un mismo grupo multinacional o las que poseían algún tipo de vinculación 
entre ellas. 
Durante el año 1979 la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) emitió los primeros lineamientos llamados “Transfer Pricing Guidelines”, la 
cual se basaba en la normativa y en la experiencia que poseía Estados Unidos; los cuales 
siguen siendo actualizados hasta el día de hoy, sirviendo como para que los países que 
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integran esta organización decreten legislaciones armónicas en relación a los precios de 
precios de transferencia, logrando que las empresas multinacionales eviten riesgos sobre 
posibles ajustes impositivos por parte del fisco. 
IPAI (2017), nos indicó la evolución de los precios de transferencia en nuestro país. 
Recuperado de: http://www.ipai.org.pe/wp-content/uploads/2017/05/Precios-de-
Transferencia.pdf 
En el Perú, las normas de precios de transferencia han ido evolucionando desde su 
incorporación a la ley del impuesto a la renta en el año 2001, todo esto surge por el afán de 
que el Perú de lograr ser miembro de la OCDE, es por ello que el Perú ha venido trabajando 
de forma activa en muchos de los comités de la OCDE. Actualmente, la normativa de precios 
de transferencia está establecida en nuestra ley y esta genera obligaciones sobre los 
contribuyentes que se desarrollen sobre este ámbito, generándole obligaciones formales 
como declaraciones juradas, estudios y documentación en base a esta materia. 
 
1.3.2. Impuesto a la renta 
El impuesto a la renta es el tributo que está encargado de grabar todas las rentas que son 
obtenidas por la acción conjunta o separada del capital y el trabajo, y como consecuencia de 
esto el estado se pueda proveer de ingresos que le permitan sufragar sus gastos. 
 
1.3.2.1. Teorías relacionadas de Impuesto a la renta 
Tomando como referencia una de las teorías más importantes en la historia, conocida como 
“la teoría de la selección natural” y la cual al ser publicada por Darwin se le llamo “el origen 
de las especies” y a través de la cual pudo exponer la idea sobre la evolución de las especies, 
la cual al ser adaptada al contexto empresarial se explica también el modo de sobrevivencia 
de las empresas en el mercado. 





De la misma manera que en la naturaleza, en el entorno empresarial solo sobreviven 
los más fuertes, pero en base a este contexto nace una pregunta que es la de ¿Cómo una 
empresa puede ser más fuerte que otra, para poder sobrevivir en el mercado? 
La respuesta a la pregunta planteada es que, para que una empresa pueda ser más 
fuerte que otras y poder sobrevivir al mercado, estas deben de ser capaces de mutar con la 
finalidad de poder adaptarse al mercado. 
La capacidad de adaptación a los cambios tiene que ver con el desarrollo de las 
técnicas, los medios y del negocio; pero sobre todos aquellos que le incumba a los 
profesionales que integran la empresa, puesto que estos son los que tiene que estar dispuestos 
a cambiar, a través de la adquisición de habilidades. 
Por lo tanto, las empresas para que puedan sobrevivir en el mercado deberán poner 
todo su esfuerzo, ser astutos y tener la voluntad de sobrevivir. 
Esta teoría desarrollada, muestra que las empresas tienen que buscar la forma de 
sobrevivir al mercado, y esto se refleja en los resultados que las empresas puedan tener, a 
través de la maximización de sus utilidades y la disminución de cualquier tipo de carga, pero 
desde el punto de vista de la presente investigación seria a través de la disminución de su 
carga tributaria. Es por ello que los precios de transferencia es una herramienta usada por 
muchas empresas, para disminuir las cargas tributarias hacia el ente recaudador, y poder 
maximizar sus utilidades puesto que esta es la principal finalidad de cualquier empresa.  
Según Flores, J. (2017) afirmó: 
Es aquel impuesto que recae sobre toda renta y que trabaja apoyada con la política 
fiscal, de esta manera poder determinar las rentas que se encuentran afectas, por lo 
tanto, el concepto que se desprenda de la ley es aquel que se tomara en cuenta por 
parte del legislador. 
Además, si esta se trata de observarla en una forma progresivamente más cerca al 
ámbito fiscal, se entendería que la renta de la siguiente manera: 
Es aquel producto periódico obtenido del capital: Este puede ser incorporal o corporal, 
aun el trabajo humano. 
El total de los ingresos que sean materiales y que son percibidos por un individuo, 
refiriéndose al total de enriquecimiento que se obtenga de una manera externa, sin 
tomar en cuenta su origen, o si son obtenidas de una manera periódica o no. 
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Es el enriquecimiento total del individuo, pudiendo traducirse estos en satisfacción 
(consumos) o como ahorros, y que en el transcurso de un periodo este concepto 
implicaría que se le considere renta a todo lo que se consume durante un periodo, más 
o menos el cambio que se haya podido producir en su estado patrimonial. 
Por lo antes mencionado se concluye que el impuesto a la renta desprende de ella un 
concepto económico, ya que es un tributo que recae sobre la ganancia o ingresos que 
se pueda generar un individuo, en cualquier momento y sin tomar en cuenta si este es 
repetitivo o no. (p.92) 
Además, Ortega, R. y Pacherres, A. (2016) indicó respecto a la renta: 
Para poder entender los aspectos fundamentales referentes al impuesto a la renta, se 
debemos tener en cuenta cual será el objeto a gravamen, y partir de esta el legislador 
concluirá si dicho ingreso o utilidad que permitió el incremento por parte de una entidad, 
deberá ser gravada por el impuesto a la renta.  
En este sentido, la renta es una manifestación de la riqueza, es así que en la LIR se 
pueden recoger las teorías de mayor difusión: 
Teoría de la renta-producto: Es el producto que se obtuvo de manera periódica y a 
través de una fuente durable que se encuentre en una situación de explotación. por lo tanto, 
podemos entender que renta debe ser un producto o riqueza distinta, nueva y que pueda ser 
separada de su fuente productora, y la fuente encontrados en condiciones de realizar más 
producciones de renta. Por lo tanto, la enajenación de bienes, ya sea del activo o del capital, 
no se considera como renta debido a que en su transferencia se agota la fuente productora. 
En tal sentido, bajo esta óptica la renta debe contener: 
La periodicidad en el beneficio, basta que esta periodicidad sea potencial. 
El mantenimiento o permanencia de la fuente productora, en este sentido de la fuente 
sobreviva a la producción de la renta de tal modo que mantenga la capacidad de seguir 
generando rentas en el futuro. 
Teoría del flujo de riquezas: Se le considerara renta a todos los ingresos que sean 
provenientes de terceros, ósea el total de las riquezas que hayan fluido desde el un tercero a 
arcas del contribuyente durante un periodo determinado. En esta teoría el concepto renta es 
ampliado debido a que se les considera renta a los ingresos provenientes de una actividad 
accidental o la obtenida pro ganancia de capital. (p.11) 
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El calificar la renta no es sencillo, ya que es importante tomas en consideración la 
intención del propietario del bien, para poder determinar la naturaleza de dicha ganancia 
(habitual o de capital). En la LIR, penúltimo párrafo, artículo 3° se comprende que cualquier 
operación de las unas empresas con un tercero es considerada gravable de renta. En esta 
teoría es necesario precisar que los ingresos pueden ser: 
Ingresos por actividades accidentales: Son los ingresos que no se desarrollan de 
manera duradera (eventual o transitoria) por parte de la fuente productora. En conclusión, 
son las que provienen de actos accidentales y por lo que no es necesario que exista una 
organización de actividades con algún fin en común. 
Ingresos eventuales: Son aquellos de ingresos en los que su producción es indistinta 
a la voluntad de quien lo posee, refiriéndonos a los obtenidos por juegos de azar o de la 
lotería. Por lo tanto, se entiende que no existe alguna habilitación racional por parte de la 
fuente, y por lo tanto no se podrían incluir dentro de la primera teoría (renta producto). 
Ingresos a título gratuito: Abarca toda transacción gratuita desarrollada entre vivos o 












      Figura 3. Origen del Enriquecimiento y su afectación según las teorías de la renta 
      Fuente: Impuesto a la renta de tercera categoría 2015-2016, (2017). 
 
Teoría de consumo más incremento patrimonial: Esta teoría se basa en el incremento 
sobre el patrimonio de un contribuyente logrado durante un periodo, obteniendo el resultado 
de esta a través de una comparación, la del valor patrimonial al final del periodo, 
adicionándole los retiros de utilidades y los consumos. 
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Conforme se indicó en la LIR, articulo d), artículo 1°, es también una renta grabada 
al impuesto las rentas imputadas, en el literal d) del artículo 1° de la LIR, se le constituye 
renta gravada con el impuesto también a las rentas imputadas, incluyéndolo las de disfrute o 
goce, las que son establecidas por ley y sin tomar en cuenta si estas se realizan de manera 
habitual o no. La norma incluye también en sus aspectos gravados las ganancias que son 










     Figura 4. Teoría de rentas recogidas en la ley de renta según la persona generadora. 
     Fuente: Impuesto a la renta de tercera categoría 2015-2016, (2017). 
 
 Luego de conocer la teoría explicada por el autor sobre el impuesto a la renta, 
podemos entenderla más a fondo, que está se encargada de grabar todos los ingresos 
obtenidos de los individuos y que estos no necesariamente sean a causa por la realización de 
una actividad, sino también tomara como ingresos para ser gravados, a los ingresos que la 
persona pueda obtener a través de un tercero y siendo esta una forma no regular de ingreso 
para el individuo; así también el impuesto a la renta se encargara de grabar todos los cambios 
en el patrimonio que pueda tener un individuo ya que desde la perspectiva de la norma esta 
se le considera un ingreso y por lo tanto debe ser grabada. 
 
1.3.2.2. Categorías del impuesto a la renta 
La ley del impuesto a la renta, encarga de grabar todas las ganancias que se produzcan 
tanto de personas naturales como jurídicas, se desarrolla bajo el marco de su ley la cual 
comprende a 5 categorías del impuesto a la renta, cada categoría se desarrolla en función a 
la naturaleza o por la procedencia de la renta. 
Según Actualidad empresarial (2018)  
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Sostiene que las rentas de fuente peruana se califican de la siguiente manera: 
Rentas de primera categoría: Son las Rentas que se producen por el arrendamiento o 
subarrendamiento y por la cesión de bienes. Por lo tanto, se considera rentas de este tipo: 
Al producto obtenido sin importar si son en efectivo o en especie por el 
arrendamiento o el subarrendamiento de los predios, tomando en cuenta accesorios, así como 
los importes que son pactados por los servicios que serán subministrado por parte del 
arrendador y los tributos que el arrendatario se hará responsable pero que realmente son de 
los que le corresponden al locador. 
Las que se producen por la locación o sesión temporal de los bienes (muebles o 
inmuebles) las cuales no están comprendidas en el párrafo anterior, así como también los 
derechos sobre ellos, hasta los ya comprendidos en el párrafo anterior. 
Los valores de las mejoras que se han introducido a causa del arrendamiento o del 
sub arrendamiento, en tanto este constituya en beneficio del propietario del bien que se 
encuentre arrendado y no esté sujeto a realizar el reembolso por este tipo de mejoras. 
En los casos de renta fisca de los predios, que hayan sido cedido de forma gratuita a 
sus propietarios o en los que el precio no hubiera sido determinado. En estos casos la renta 
ficta correspondiente es del 6% sobre el valor que posee el predio en su auto valuó (descrito 
en el impuesto predial). 
Este tipo de rentas son usadas por personas naturales, que no desean convertirse en 
personas jurídicas, y que no desean tener más obligaciones tributarias como sería el de 
realizar esta actividad en el régimen de tercera categoría. Si bien este régimen se basa en la 
sesión de bienes a otro empresa o individuos, esta renta debe ser pagada por la persona dueña 
del bien arrendado, sin importar si este recibe o no una contraprestación ya sea esta en dinero 
o especies por parte del sujeto que se beneficiará con el bien, el dueño del bien deberá pagar 
una renta por este bien. Además, es importante de tener en cuenta que, en el caso de arrendar 
un terreno o un mueble, el autoevaluó es un factor importante para la determinación de este 
tipo de renta, ya que este sirve como base para la determinación del impuesto de primera 
categoría, refiriéndome al mínimo de renta anual que se debería pagar. 
Para la presente investigación, las empresas suelen alquilar espacios de su territorio 
o el alquiler de bienes, a uno a varios accionistas, pero estos se arriendan a valores fuera de 
lo razonable, por debajo de su valor de mercado, quizás en algunas empresas de pintura no 
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se maneja esto con el afán de poder disminuir los impuestos que la empresa pague, si se le 
cobra lo justo por el alquiler, sino que se hace de una manera que el accionista se beneficie, 
para que pueda desarrollar una labor o actividad, con una inversión menor a lo que le costaría 
alquiler un bien o un terreno, en conclusión la empresa no busca un bien para ellos, sino el 
ayudar a la parte relacionada. 
Rentas de Segunda categoría: Estas no están se comprendidas en la renta de primera 
categoría. Por lo tanto, se les considera rentas de este tipo: 
Los intereses que se generen por la colaboración de capital, así como también todos 
los incrementos o reajustes del capital. Sin discriminar de forma alguna la forma o 
denominación del pago, al igual que las producidas por títulos, bonos, cedulas, garantías, 
debentures, quirografías en valores o también en dinero, o créditos privilegiados. 
Cualquier tipo de ingreso que perciban los socios de una cooperativa, como 
excedentes o intereses, como retribución por los capitales aportados, con exclusión de los 
que son percibidos por socios de algunas cooperativas de trabajo 
La obtención de regalías. 
El producto que se obtuvo como consecuencia de una cesión de forma temporal o 
definitiva por las patentes, llaves, marcas, regalías, derechos de llave o similares. 
La obtención de rentas vitalicias. 
Los derechos o sumas que sean recibida como pago de obligaciones de no hacer, a 
menos que dichas obligaciones consistan en no ejercer alguna actividad que este 
comprendida en la 3°, 4° y 5° categoría en cuya coyuntura las rentas respectivas deberán de 
ser incluidas en su categoría que le sea correspondiente. 
Las diferencias que existan entre el valor actualizado por las primas o las cuotas que 
son pagadas por parte de los asegurados, también los importes que los aseguradores hayan 
entregado a estos por ya haberse cumplido el tiempo estipulado en los contratos “dotales” 
del seguro de vida y las participaciones o beneficios en los seguros de vida que perciban los 
asegurados. 
La atribución por las ganancias rentas o utilidades por el capital, y que no se 
encuentren comprendidas en el artículo 28 de LIR, inciso j), que provengan de patrimonios 
fideicomitidos de sociedades totalizadoras, fondos de inversión, así como también las que 
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resulten del recate o redención de valores inmobiliarios que hubieran sido emitidos a título 
de los patrimonios, fideicomisos bancarios o los citados fondos. 
Los dividendos y cualquier otra forma en la que se distribuyan las utilidades, a 
excepción de aquellas sumas estipuladas en artículo 24-A de la LIR en su inciso g). 
No será considerado dividendo ni otra forma de distribución de capitalización de 
utilidades, primas, reservas, excedente de revaluación, ajustes por re expresión o de 
cualquier otra cuenta de patrimonio. 
Por las ganancias que sean capital. 
Cualquier ingreso o ganancia con procedencia de las operaciones que se hayan 
realizado con algún instrumento financiero derivado. 
Las rentas que se produzcan por enajenación, retención o retención, que desarrollen 
de manera habitual, de participaciones y acciones que sean representativas del capital, conos, 
títulos, certificados, acciones de inversión, papeles comerciales, los certificados de 
participación en fondos mutuos de inversión en valores. 
Esta renta sufrió una modificación como consecuencia del Decreto Legislativo N° 
1261 el cual entro en vigencia a partir del primer día del año 2017 y donde se disminuye la 
tasa de dividendos del 6.8% al 5%. 
Este tipo de renta, es aquella que está encargada de grabar los ingresos que una 
persona obtiene a causa de su capital, como lo es los intereses y los dividendos, esto 
demuestra que todo ingreso que una persona obtenga están grabadas y por lo tanto deben de 
pagar impuestos. 
Este tipo de renta también se puede observar en el presente trabajo, puesto que en 
algunas ocasiones los socios prestan dinero a la empresa, por los cuales estos comienzan a 
generar intereses, por los cuales de ser estos muy elevados ayudarían a aumentar los gastos, 
y en los cuales los ajustes de precios de transferencia de ser el caso, pueden intervenir y 
generar que estos intereses se ajusten a los de mercado. Es por ello que, al no tener 
conocimiento del ámbito de precios de transferencia, la empresa suele caer en el error de 
ponerle intereses elevados a los prestamos recibidos de relacionados, y porque estos están 
con su correcto pago de impuestos de segunda, todo está desarrollado de manera correcta, 
pero como se observa por lo expuesto, esto no esa manera y genera que se generen ajustes.  
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Rentas de tercera categoría: En esta categoría se encuentran las Rentas de las 
industrias, las rentas de comercio, así como otras que se encuentren consideradas por la Ley. 
Por lo tanto, se les considera renta de este tipo: 
Las que son derivadas de la industria, minería, comercio, así también las que surgen 
de la explotación forestal, agropecuaria, pesquera o de cualquier otro tipo de recurso que sea 
natural; se tomaran en cuenta también las prestaciones de servicio industrial, comercial o de 
condición similar, pudiendo ser de seguros, hoteles, bancos, transporte, construcción, 
reparación, garajes;  de manera general cualquier tipo de actividad que constituya un tipo de 
negocio que sea habitual por compra, venta, producción, disposición de bienes o permuta.  
Las que se deriven de las actividades de los agentes mediadores de remate, martillero 
y comercio, así como de cualquier otra que sea similar. 
Las que puedan obtener los Notarios. 
Las ganancias que son de capital, así como también los ingresos que se realicen por 
operaciones que son habituales que estén estipuladas en el artículo 2° y 4° de la presente ley, 
respectivamente. 
Las rentas que obtengan las personas jurídicas a las que se estipula en el artículo 14° 
de la presente ley, así como también las empresas que se encuentre domiciliadas en el Perú, 
y que estén comprendías en los incisos a) y b) del presente artículo rentas que obtengan las 
personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14 de esta ley y las empresas domiciliadas en 
el país, comprendidas en los puntos uno y dos de este artículo o en que se encuentren en el 
último párrafo, sin importar sea la categoría a la que debería de atribuirse.  
Las rentas que se puedan obtener por la realización del ejercicio de forma conjunta, 
ya sea en sociedad civil o en asociación, de cualquier ciencia, arte, profesión u oficio. 
Cualquier otra renta que no se encuentre descrita en los puntos anteriores. 
La que se obtuvo por la cesión de bienes, sean estos muebles o inmuebles distintos a 
los predios y en las cuales la depreciación o amortización es aceptada por la ley vigente, esta 
es efectuada por los contribuyentes que generen una renta de esta categoría, a un precio no 
determinado, a título gratuito o por un precio que se encuentre inferior al de lo que es 
costumbre en el mercado. En estos casos se presume que la renta (anual) que será generada 
por esta sesión no podrá ser inferior al 6% de su valor construcción, adquisición o de su 
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ingreso al patrimonio, de ser ajustado, en el caso de los estipulados bienes. Por este suceso 
no podrá ser admitida la deducción que surge por la depreciación aculada. 
Las rentas que se obtengan por aquellas instituciones que sean educativas 
particulares. 
Las rentas que se generen por patrimonios fideicomitidos de fondos de inversión, 
fideicomisos bancarios, sociedades titularizadas, así también cuando estas provengan del 
desarrollo o ejecución de una empresa o negocio.  
Este tipo de renta, se podría decir que es la más compleja, porque incluye la 
realización de distintas actividades, tanto de una persona jurídica como de las naturales, 
como las asociaciones de estas, que se unen para realizar actividades ya sean para comercial 
o producir bienes, o como la entregar servicios. Las cuales son diferenciadas en distintos 
porcentajes de rentas, según la categoría en la que se encuentren, diferenciadas tanto por las 
actividades, como por los niveles de ingresos que estos logren generar; más adelante se 
hablara más a detalle sobre las categorías del impuesto a la renta de tercera categoría. 
 En relación a la presente investigación, las empresas de este rubro son las que se les 
realizo el estudio a sus precios de transferencia, los demás rubros no tienen relación al ámbito 
de los precios de transferencia, pero esto no quiere decir que no intervengan de una manera 
u otra en dicho ámbito.  Pero lo que si se observa en el ámbito de los precios de transferencia 
es la relación que se puede generar entre la renta de 3ra categoría con otras rentas, como es 
la relación con la renta de primera por algún alquiler o la relación con la renta de segunda 
por algún préstamo. 
Rentas de cuarta categoría: Rentas del trabajo independiente. Por lo tanto, se les 
considera renta de cuarta categoría: 
El desarrollo de actividades de forma individual, de cualquiera sea la profesión como 
arte, oficio, ciencia u otras actividades que no se encuentre comprendida dentro de las 
actividades afectas a renta de 3ra categoría. 
El desempeño de funciones como las de directo de empresa, mandatario, sindicato, 
albacea, gestor de negocio y otras actividades similares, también se incluyen las funciones 
como regidor municipal y las de consejero, en las cuales lo que perciben los llamados dietas.  
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En los casos de este tipo de renta, por las cuales las personas prestan servicios a otros 
usuarios, también es un renta que cuando tienes una relación con una empresa que se 
encuentre dentro del ámbito de precios de transferencia,  puede esta ser estudiada, para 
verificar la necesidad de esta para con la empresa, y si no es simplemente un gastos que no 
cumple con condiciones de necesidad para la empresa, y simplemente sirve para poder 
aumentar los gastos de la empresa, y por consiguiente generar que la renta que se genere 
resulte en un impuestos menor. 
Rentas de Quinta categoría: Esta renta de trabajo estipula las rentas que tienen relación de 
dependencia, así como otras rentas del trabajo independiente que son están de forma expresa 
en la ley. Po lo tanto, son consideradas rentas de este tipo: 
El trabajo personal prestado y que genera una relación de dependencia, en las cuales 
están incluidos los cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda 
retribución por servicios personales. 
Las pensiones y rentas vitalicias que se originan por el trabajo personal, tales como 
jubilación, montepío e invalidez, u otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. 
Las participaciones de los trabajadores, provenientes de asignaciones anuales u otro 
beneficio otorgado en sustitución de las mismas. 
Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. 
Los ingresos que se obtengan por servicios prestados en forma independiente a través 
de contratos normados por la legislación civil, y el servicio será prestado en un lugar 
determinado y bajo un horario designado y estipulado por el que contrata y que se inicia 
cuando el contratado proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos por prestación 
de servicio.  
Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta 
categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una 
relación laboral de dependencia  
Se crearon distintas categorías para poder separar las actividades que solo pueden 
realizar las personas naturales como es el caso de las rentas de 1ra, 2da, 4ta y 5ta categoría; y 
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actividades que pueden realizar tanto por personas naturales como por personas jurídicas en 
el caso de las rentas de 3ra categoría las cuales se alinean según los regímenes creados en 
esta última (pág. 36-63) 
1.3.2.3. Regímenes tributarios del IR de 3ra Categoría 
El impuesto a la renta en esta categoría se desarrolla bajo distintos regímenes, en las cuales 
una persona natural o jurídica puede acogerse según el cumplimiento de los requisitos que 
estipula cada uno estos. En cualquier de los supuestos estos se registran ante el ente 
recaudador Sunat, estos regímenes establecerán la manera en que cada contribuyente pagará 
sus impuestos, así como también el nivel de pago de estos. 
El contribuyente podrá elegir uno de estos regímenes dependiendo del tipo y tamaño 
de su negocio. A partir del periodo 2017 se desarrollan cuatro (4) categorías:  
Sunat (2017) 
Recuperado de: http://www.ccptacna.org.pe/web/archivos/cursos/cur_2201.pdf 
 
Nuevo régimen único simplificado (NRUS) 
En este régimen solo se podrán acoger personas naturales o indivisas que desarrollen 
algún tipo de actividad empresarial, así también, las personas naturales que no son 
profesionales y que perciban alguna renta por oficio. Pero esta categoría restringe el ingreso 
de distintas actividades como las ventas de inmuebles, realicen operaciones afectas al IVA, 
comercialicen combustibles líquidos y cualquier otro producto que sea derivado de los 
hidrocarburos, también estarán dentro de este régimen las entregas de bienes otorgados a 
consignación, realicen cualquier tipo de espectáculo público, presten servicios de depósito 
aduanero o terminales de almacenamiento. 
Así también para poder pertenecer a esta categoría el negocio del contribuyente 
deberá estar dentro de los siguientes lineamientos como los el de no tener ingresos o compras 
mayores a S/ 96,000.00 anuales o S/ 8,000.00 mensuales, no poseer activos fijos mayores S/ 
70,000.00 (no cuentan con precios o vehículos), solo deben desarrollar sus actividades en 
una única unidad de explotación. 
En esta categoría los contribuyentes no tienen la obligación de llevar libros o registros 
electrónicos, solo deberán archivar sus comprobantes, tanto de compras como ventas que se 
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emitan, así también, solo podrán emitir comprobantes como tickets, boletas de venta o guías 
de remisión. 
A través del DL. N° 1270, el cual entro en vigencia a partir del primer día del año 
2017, este régimen solo constara de dos categorías de pago, como se aprecia en la tabla 1: 
 
 
Tabla 1.  







Además, se creó una categoría especial del nuevo RUS en la cual solo se podrán 
acoger los contribuyentes que se encuentren dedicadas a la comercialización de frutas, 
tubérculos, raíces (Apéndice I – Ley del IGV), las cuales se realizan en un mercado de 
abastecimiento, así también se podrán acoger las personas dedicadas de manera única al 
cultivo de productos agrícolas, al igual que aquellos que los comercialicen estos en su forma 
natural. Pero sus ventas no deberán exceder los S/ 60,000.00 nuevos soles anuales. 
 Este régimen tributario es el más usados por personas que generar renta por realizar 
algún oficio, o que tienen algún negocio que no sea de producción de bienes, por lo general 
las personas de este régimen son aquellas con negocios de ingresos que se podrían considerar 
bajos, por ellos este los acogidos a este régimen tienes ciertas cualidades, como el de que no 
poseen más de un establecimiento o no poseer una gran cantidad de activos.  
 Como se puede observar también en este régimen las cantidades de tributos van 
acorde a una escala, y si esta fuera comparada con otros regímenes, los importes de tributos 
a pagar son mínimos. Este régimen es considerado para que los pequeños negocios se 
encuentren en la formalidad, ya que si estos se acogieran a otros regímenes los cuales poseen 
otros impuestos que generan desembolsar más dinero, podría generar que los pequeños 








1 S/ 5,000 S/ 5,000 S/ 20 




Régimen especial de renta 
En este régimen solo se podrán acoger las personas naturales, sucesiones indivisas, personas 
jurídicas y sociedades conyugales, que se encuentre domiciliadas en el Perú y que perciban 
rentas de 3ra de tercera categoría por realizar actividades de servicio, comercio y/o industria; 
además pudiendo desarrollarlas de manera conjunta. 
En este presente régimen no puede acogerse las actividades con contratos de 
construcción, así como tampoco las que realizan servicios de transporte con más de 2 
toneladas de carga, los que organicen algún tipo de espectáculos que sea públicos, los 
casinos, tragamonedas, las agencias de viaje y las de publicidad, las que realicen ventas 
inmuebles, la venta de combustible, se desarrollen como terminales de almacenamiento y 
desarrollen actividades como notarios, martilleros y comisionistas. Así también no 
comprende a personas que realicen actividades como los médicos, odontólogos, veterinarios, 
actividades de contabilidad, arquitectos, ingenieros, actividades jurídicas, asesoramientos 
empresariales y las actividades de informática o conexas. 
Para poder estar dentro de esta categoría el negocio de contribuyente deberá estar 
dentro de los siguientes parámetros como el de no tener ingresos o compras mayores a S/ 
525,000.00 anuales, que sus activos fijos no sean mayores a S/ 126,000.00. 
En esta categoría solo se está obligado a llevar dos registros (compras y ventas), 
además solo tiene permitido emitir comprobantes como facturas, boletas de venta y los 
demás permitidos. 
Además, en esta categoría los tributos a los que está obligado el contribuyente, son 
la renta que es de 1.5% de sus ingresos netos mensuales y el IGV que es de 18% (16% del 
impuesto del IGV y 2% del IPM). Además, también aportes al ESSALUD del 9% (en el caso 
cuente con trabajadores). 
Este régimen se desarrolla bajo las normas vigentes estipuladas en el DS. 179-2004-
EF, así como en las normas modificatorias en los Artículos del “117°-A” a “124°-A”. 
En este régimen a diferencia del RUS, tiene un nivel de ingresos mas elevado, y en 
la cual están comprendidos más tipos de actividades similares a la del régimen general o el 
régimen MYPE, pero con algunas excepciones al igual que el régimen anterior, como el tope 
de activos fijos, y el nivel de ventas que no debe de sobrepasar un tope establecidos y el de 
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algunas actividades que no se pueden acoger a este régimen, como se indicó en uno de los 
párrafos anteriores.  
 
Régimen MYPE tributario 
En presente régimen solo comprenderá a sujetos que se encuentre domiciliados, pudiendo 
ser personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
pueden desarrollar actividades de comercio, industria o servicios. 
No podrán acogerse a este régimen quienes tengan ingresos anuales del periodo 
anterior mayores a 1700 UIT, así también no podrán acogerse aquellos que sean una sucursal, 
agencia o cualquier otro tipo de establecimiento permanente en el país pero que pertenezcan 
a alguna empresa que se haya constituido en el exterior. Además, no podrá acogerse de igual 
manera las empresas que tengan algún tipo de vinculación en función del capital con otras 
personas naturales o jurídicas iguales o mayores a 1700 UIT. 
Además, solo tiene permitido emitir comprobantes como facturas, boletas de venta y 
los demás permitidos. 
El presente régimen fue creado mediante DL N° 1269 y que entró en vigencia a partir 
del primer día del año 2017. En esta categoría los tributos a los que se encuentra afecto el 
contribuyente son el IGV que es de 18% (16% del IGV y 2% del IPM) y el impuesto a la 
renta por el cual se realizan pagos a cuenta mensual y así como también el cálculo de la renta 
anual. También tiene obligaciones como el pago de ESSALUD del 9% (por sus trabajadores) 
y están obligados a realizar retenciones de renta de 4ta y 5ta Categoría según sea el caso. 
En esta categoría el llevado de los libros y registros obligatorios se desarrolla según 
el nivel de ingresos, como lo indico en la tabla 2: 
 
Tabla 2.  
Obligación de registros contables por ingresos 
Ingresos Logros y Registros 
Hasta 150 UIT 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Diario Simplificado 
Más a 150 UIT hasta 500 UIT 
Registro de Compras 




Más a 500 UIT hasta 1700 UIT 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario 
Libro Mayor 
Libros de Inventario y Balance 
Más de 15 UIT Contabilidad Completa 
Fuente: Propia 
En el siguiente cuadro se mostrará los porcentajes relacionados al pago a cuenta 
mensual y anual desarrollado en este régimen, tabla 3 y tabla 4: 
 
Tabla 3.  
Coeficiente para el cálculo de renta mensual 
Ingresos Netos Tasa 
Hasta 300 UIT 1% 
Más de 300 UIT hasta 1700 
UIT 
Coeficiente o 1.5% 
Fuente: Propia 
 
Tabla 4.  
Coeficiente para el cálculo de renta anual 
Renta Neta Tasa 
Hasta 15 UIT 10% 
Más de 15 UIT 29.50% 
Fuente: Propia 
 Este régimen entro en vigencia a partir del año 2017, y muy similar al régimen 
general, pero la diferencia que se encuentre con el régimen mencionado, es que tiene un 
porcentaje de impuesto a la renta mensual mucho menor al régimen general, manejando dos 
escalas para el cálculo del coeficiente anual, mientras que no sobrepasen el tope permito de 
1700 UIT, debido a que al sobrepasar este importe automáticamente la empresa estaría 
pasando al régimen general. 
 El régimen MYPE tributario es un régimen el cual no está afecto a un estudio de 
precios de transferencia debido a que no cumple con uno de los requisitos que es el de tener 
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ingresos mayores devengados mayores a los 2300 UIT, solo estaría afecto en el caso que 
dentro de un periodo en el cual se encontró ubicado en reste régimen a comienzo de año, y 
durante este pase el tope establecido de este régimen, pasando al régimen general y pudiendo 
encontrarse afecto ala estudio de sus precios de transferencia. 
Régimen General 
En este régimen están sujetos todas las personas naturales con negocio o cualquier otro tipo 
de persona de jurídica. Los libros y registros a los que esta obligados, se manejan de la misma 
forma que en el régimen MYPE tributario.  
Los documentos que se pueden emitir en esta categoría son las facturas, boletas y los 
demás permitidos. 
En esta categoría los tributos a los que se encuentra afecto el contribuyente son el 
IGV que es de 18% (16% del IGV y 2% del IPM) y el impuesto a la renta por el cual se 
realizan pagos mensuales (pagos a cuenta) y así como también el cálculo del impuesto a la 
renta de forma anual. También tiene obligaciones como el pago de ESSALUD del 9% (por 
sus trabajadores) y están obligados a realizar retenciones de renta de 4ta y 5ta Categoría según 
sea el caso. 
En el caso de los pagos a cuenta, en esta categoría se puede desarrollas el cálculo de 
la siguiente manera: 





Tabla 5.  
Calculo coeficiente enero y febrero 
  Impuesto calculado del ejercicio precedente anterior 
  
  Ingresos netos del ejercicio precedente anterior 
  
Fuente: Sunat 







Tabla 6.  
Calculo coeficiente de marzo a diciembre 
  Impuesto calculado del ejercicio anterior   
  Ingresos netos del ejercicio anterior   
Fuente: Sunat 
De no existir Impuesto calculado del ejercicio anterior o procedente anterior se usará 
el coeficiente que equivale al 1.5%. De igual manera, siempre se debe de comparar los 
resultados obtenidos por el cálculo de los pagos a cuenta frente al 1.5% con la finalidad de 
siempre elegir el mayor. 
En el caso del impuesto a anual según DL N° 1261 que entró en vigencia a partir del 
primer día del año 2017, el impuesto a la renta variara en referencia al periodo anterior como 
se muestra en la tabla 7: 
Tabla 7.  
Tasa para la determinación del impuesto a la renta anual 
Ejercicio Tasa aplicable 
Hasta el 2014 30% 
2015-2016 28% 
2017 en adelante 29.5% 
Fuente: Sunat 
 
A consecuencia de lo expuesto se puede observar que, para el presente trabajo, solo 
el régimen general podría tener una relación directa con la variable precios de transferencia, 
debido a que las únicas empresas que podrían tener algún estudio sobre sus precios de 
transferencia serían las que tengan ingresos que sean iguales o mayores a 2300 UIT. 
Este régimen es el que abarca todas las actividades, ya que cualquiera sea la actividad 
que realiza una persona natural o jurídica, pueden acogerse a esta. Este régimen es de 
obligación a partir de las 1700 UIT de ingresos devengados, pero por lo general cualquier 
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persona puede acogerse a este régimen, el cual es el más complejo, porque el cálculo de renta 
que se genere de acuerdo a ingresos en comparación a los demás regímenes, genera mayor 
pago de impuesto a la renta. 
Este régimen por el nivel de ingresos es el que está más propenso a estar dentro del 
ámbito de precios de transferencia y por consiguiente podría tener que realizar un estudio de 
sus precios de transferencia. 
Es importante indicar que el ámbito de precios de transferencias se da, cuando se 
realizan transacciones con vinculadas, sin importar si la empresa está sujeta o no, a un 
estudio de precios de transferencia, es importante recalcarlo para que los lectores, no 
determine que al no existir un estudio técnico de precios de transferencia, por lo tanto se 
puede decir que la empresa no se encuentra sujeta al ámbito de precios de transferencia; ya 
que según la ley el principio de concurrencia indica que todos los valores de las operaciones 
deben ser acordes al mercado. 
La presentación y pago del impuesto a la renta anual de tercera categoría debe de 














                                      
 
                                              Figura 5. Cronograma DJ 2017 
                                             Fuente: Sunat 
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1.3.2.4. Historia del impuesto a la renta 
Como lo indicó la página Worldtaxation (2017), hablar de impuesto a la renta es 
remontarse a civilizaciones pasadas. 
Recuperado de: http://www.worldtaxation.com/uncategorized/history-of-
taxation.html 
The basic principles of income tax date from the old age, extending in miles of years 
in the past. From the civilizations like the Greek and the Roman, we realize collections of 
taxes to their citizens and this way to be able to solve the expenses of the public service and 
the military. The basic principles of income tax date from the old age, extending in miles of 
years in the past. From the civilizations like the Greek and the Roman, we realize collections 
of taxes to their citizens and this way to be able to solve the expenses of the public service 
and the military. 
Taxation was developed more and more significantly as a consequence, that empires 
were expanding and civilizations were being structured. 
The first taxes date around 6,000 years before Christ, and were made through some 
tablets which were found in the old city-state of Lagash, located in present-day Iraq, this 
type of taxation was kept in a miniscule way, exception of periods in which they were in 
conflicts or some type of difficulty. 
The Egyptians, Greeks and Romans, applied tax policies that allowed them to finance 
their centralized governments, the Greeks charged various types of taxes that were not 
applied in other countries that had a greater development, including tax on property and 
property. 
Roman policies had a great weight on the inhabitants, since as power grew, so did 
corruption, and as a consequence of the excessive tax burdens on the inhabitants, an eventual 
economic collapse was achieved in the nation during the 4th and 5th centuries. 
The Chinese manage to institute a form of tax, approximately 600 a.c. and in which 
it was required that 10% of the land be dedicated to the local government, consequently, all 
produced by this portion would be taken as the tax. 
During the Middle Ages, fair taxation was a key point for many English inhabitants 
in the medieval period, almost all of the inhabitants were subject to survey taxes, which were 
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fixed taxes that were applied to every adult in the jurisdiction, as well as church and property 
taxes. Even the peasants who did not own land had to pay taxes on the lands they rented. 
Como se observó  en los párrafos anteriores, los impuestos han ido 
modificándose y regulándose, siendo estos aplicados de una manera justa y correcta sobre 
os habitantes sujetos al pago de estos. 
En la actualidad los impuestos se encuentran regulados mediante la “Ley del 
impuesto a la renta “, la cual a su vez se encuentra desarrollándose bajo los parámetros que 
establece el código tributario. 
Los impuestos se han ido estructurando de una manera que a mayores ingresos genere 
un contribuyente, mayor sea la carga tributaria de esta. En la actualidad los contribuyentes 
generadores de renta se establecen dentro de los regímenes tributarios existentes, los cuales 
manejan distintas escalas o tasas de impuestos, dependiendo el grado de ingresos que estos 
generen y el tipo de actividad que desarrollen. 
 
1.3.3. Marco conceptual 
Persona natural 
Recuperado de: https://www.gob.pe/252-persona-natural-versus-persona-juridica 
Es aquella persona que asume todas las obligaciones a título personal, asumiendo 
toda responsabilidad, y en la cual sus bienes y patrimonio sirven como garantía frente a 
deudas y obligaciones que pudiera haber contraído. 
 
Persona jurídica 
Recuperado de: https://www.gob.pe/252-persona-natural-versus-persona-juridic 
Es una entidad que se conforma por un mínimo de dos personas, y la cuales asumen 
obligaciones a nombre la empresa la cual hace frente con su patrimonio y no el de los socios, 
cual obligación o deuda que contrajera la empresa se respalda con los bienes que esta tenga 






También denominado con el nombre de precio, y se define como la valoración de un 
bien o servicio en alguna unidad monetaria o algún instrumento de cambio (pág. 152) 
 
Monto de operaciones 
  Es la suma de importes en forma numérica que son pactados entre las partes 
intervinientes, no haciendo distinción si es negativo o positivo, (actualidad empresarial, 





Valor que se le adjudica a un determinado producto en un tiempo dado, si es que 
estuviera sujeto a su venta, dándose bajo condiciones normales e información perfecta en el 
mercado (pág. 210) 
 
Subvaluación 
Es aquel precio de venta inferior al verdadero valor de los bienes, servicios o títulos. 
 
Sobrevaloración 
Recuperado de: https://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOBREVALORACION.htm 
Es aquel precio de Venta que se encuentra por encima del verdadero Valor de los 
bienes, servicios o títulos. 
 
Operaciones  
Es aquella transacción donde existen dos o más intervinientes, y en las cuales se 
pueden transferir bienes, prestar servicio u realizar otro tipo de operación permitida. 
 
Existencia 
Es un bien tangible producido o adquirido, cuya finalidad es venderlo para poder 





Es aquel conjunto de acciones que permiten satisfacer la necesidad de la persona 
quien requiero de ellos. 
 
Alquileres  
Es la prestación de un bien tangible o intangible, por la cual se deberá recibir 
retribución monetaria por la utilización del mismo. 
 
Prestamos 
Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf 
Disposición de fondos de un tercero hacia otro individuo donde el prestatario está 
obligado a realizar una devolución en las formas pactadas, de la suma de dinero prestada y 
por lo general un importe adicional considerado como interés compensatorio. (pág. 153) 
 
Países o territorios de baja o nula imposición tributaria – Países no Cooperantes 
También considerados como paraísos fiscales, son territorios donde el régimen 
tributario es especialmente favorable para los no residentes. Es por ello que, muchos 
personas y empresas se domicilian en dicho territorio con algún fin legal, a pesar de que no 
vivan allí. En el Perú la SUNAT nos da un listado de estos lugares, denominados como los 
paraísos fiscales. 
 
Transacciones con vinculadas  
Son las transacciones desarrolladas por el conjunto de dos o más partes vinculadas 
económicamente, pudiendo ser el vínculo por participación de capital, vinculo 
consanguíneo, formar parte de un grupo u otros estipulados en la ley correspondiente 
(artículo 32-A de la LIR). (Actualidad empresarial, 2018, pág. 9) 
 
Compras 
Es la acción de adquirir un bien o un servicio, con la única función de que sirva para 





Es la acción de entregar un determinado bien o servicio, el cual será retribuido con 
dinero u otro medio de pago. 
 
Arrendamientos 
Es aquella acción donde se cede un bien para que pueda ser usado por un tercero, por 
el cual se recibe una retribución monetaria y por el cual también se debe realizar el pago de 
los impuestos respectivos.  
 
Entrega a título gratuito 
Es aquella sesión de un bien o servicio sin realizar algún tipo de retribución. 
 
Hecho imponible 
Es la acción de posea una condición generadora de ingresos, la cual obliga al 
contribuyente a realizar el pago de impuestos. 
 
Renta neta  
Recuperado de: https://economipedia.com/definiciones/renta-neta.html 
Es el real resultado obtenido, es la diferencia que resulte de restas todos los ingresos 
obtenidos, menos los costos y gastos que ha tenido la empresa para su funcionamiento 
normal, y menos sus impuestos. 
 
Base imponible  
Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf 




Es el resultado que se obtiene a través de los ingresos por las ventas, y a los cuales 
se les tiene que descontar los costos y gastos que fueron necesarios para producción o venta. 
 
Devengados 
Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf 
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Son las Operaciones cuyos efectos son reconocen cuando ocurren y no cuando realiza 
el pago o recepción del mismo, ya sea a través de efectivo o algún equivalente, el cual es 




Es aquel lapso de tiempo, que en términos contables aquel que comienza 01 de enero 
y termina el 31 de diciembre, durante el cual las empresas realizan diversas operaciones. 
 
Exoneración 
Es aquella renuncia que realiza el gobierno sobre el cobro de un impuesto, con la 
única finalidad de que este incentive a la generación de producción, empleo e inversiones. 
 
Inafectación 
Es un beneficio tributario de duración limitada, porque se encuentra fuera del ámbito 
donde se aplica el tributo. 
 
Créditos 
Los créditos son resultados del cálculo anual de impuestos, menos los pagos a cuenta 
que se han ido pagando, desde el primero es menor y por lo tanto la empresa adquiere dicho 
saldo para pagar impuestos futuros. 
 
Costos 
Es aquella inversión que va directamente ligada a la realización de un servicio o 
alguna producción de un bien, el cual luego será vendido para generar ingresos.  
Gastos 
Son aquella inversión que no va ligado directamente a la realización del servicio o 
producción de un bien, pero que son importantes, tanto para que la empresa realice sus 






Es el incremento de los recursos de la empresa, por la realización de una o varias 
actividades, el cual genera que este aumento su patrimonio monetario.  
 
UIT  
Es la Unidad Impositiva tributaria, que sirve como base de referencia para calculas 
obligaciones, deducciones, sanciones y otras que se consideren en la norma. Su valor es 
determinado cada año mediante un decreto supremo. (PÁG. 205) 
 
Código tributario 
Es un conjunto orgánico y sistemático encargado de las disposiciones y normas que 
regulan el ámbito tributario en general. Sus disposiciones son aplicables sobre los tributos 
pertenecientes al sistema nacional tributario. 
 
Impuesto  
Es aquel tributo que el contribuyente está obligado a pagar, el cual no origina algún 
tipo de contraprestación hacia el contribuyente por parte del estado. 
 
SUNAT 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, es la 
institución pública encargada de la recaudación de los tributos. 
 
OCDE 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuya función es el 
impulsar las políticas que ayuden a la mejora del bienestar social y económico de las 
personas en el mundo. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta en las 
empresas de pintura en Comas, 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre los precios de transferencia y los impuestos en las 
empresas de pintura en Comas, 2017? 
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¿Qué relación existe entre los precios de transferencia y los ingresos en las empresas 
de pintura en Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre los precios de transferencia y los beneficios en las 
empresas de pintura en Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre el impuesto a la renta y el valor en las empresas de pintura 
en Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre el impuesto a la renta y las operaciones en las empresas de 
pintura en Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre el impuesto a la renta y las transacciones con vinculadas 
en las empresas de pintura en Comas, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
El presente trabajo de investigación es importante, ya que en la actualidad la materia 
precios de transferencia cada vez está consolidándose más en el campo tributario peruano. 
El presente trabajo nos permitirá conocer los alcances referentes a los precios de 
transferencia y el impuesto a la renta, para verificar la relación que pueden tener estas, y de 
esta manera tener una conclusión exacta de en qué momento la variable precios de 
transferencia comienza a relacionarse con la variable impuesto a la renta. 
1.5.2. Justificación práctica 
A fin de que las empresas no se vean afectadas por la relación que pudiera existir 
entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta, estas  deberán de tomar las 
precauciones necesarias que demuestren que todas las operaciones son realizadas a valor de 
mercado, refiriéndome a que las operaciones que realice una empresa que está sujeta a el 
estudio de  sus precios de transferencia sean las mismas tanto cuando se realicen operaciones 
con empresas independientes, así como también cuando se realice con empresas que tiene 




1.5.3. Justificación metodológica 
Esta investigación pretende dar el conocimiento necesario a los contribuyentes, para 
que tengan conocimiento sobre las consecuencias de no realizar operaciones con todos los 
contribuyentes, sin hacer diferencias de los valores cuando estos son vinculadas o 
independientes, permitiéndoles a esta no tener repercusiones tributarias ocasionadas por el 
no manejo de sus precios desde la perspectiva de valor de mercado, y demostrando en la 
realización del estudio sobre los precios de transferencia que sus impuestos declarados en 
un periodo no son afectos a ningún tipo  de ajuste. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta de las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
1.6.2. Hipótesis especificas 
Existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Existe relación entre los precios de transferencia y los ingresos en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Existe relación entre los precios de transferencia y los beneficios en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Existe relación entre el impuesto a la renta y el valor en las empresas de pintura en 
Comas, 2017 
Existe relación entre el impuesto a la renta y las operaciones en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Existe relación entre el impuesto a la renta y las transacciones con vinculadas de las 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los precios de transferencia y el impuesto a la 
renta de las empresas de pintura en Comas, 2017 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los precios de transferencia y los impuestos 
en las empresas de pintura en Comas, 2017 
Determinar la relación que existe entre los precios de transferencia y los ingresos en 
las empresas de pintura en Comas, 2017 
Determinar la relación que existe entre los precios de transferencia y los beneficios 
en las empresas de pintura en Comas, 2017 
Determinar la relación que existe entre el impuesto a la renta y el valor en las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
Determinar la relación que existe entre el impuesto a la renta y las operaciones en las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
Determinar la relación que existe entre el impuesto a la renta y las transacciones con 

























“El método de investigación es el cuantitativo, ya que está basada en investigaciones 
previas y con lo cual se busca poder consolidar las creencias que fueron formuladas de 
forma lógica en una teoría marco teórico” (Hernández, R., 2014, p. 10). 
Este estudio es de tipo básica, también llamada investigación pura o teórica, ya que 
estudia un problema a través de la búsqueda de conocimiento previo de la información 
existente, aquella que se propone conocer lo general del fenómeno en estudio en donde se 
ha empleado teorías con un amplio alcance para poder comprenderlas (Baena, 2014, p. 11). 
“El nivel de investigación es correlacional, puesto que se da a conocer la relación o 
el grado de esta entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular” 
(Hernández, R., 2014, p. 93). 
 
2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación es no experimental, transeccional o transversal, 
correlacional (Hernández, 2014, p. 93). 
Según Hernández, R. (2014) nos indicó que la investigación es no experimental, la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. (p.152) 
Esta investigación es de transeccional o transversal, puesto que se recolectan datos 
de un solo momento, en un tiempo único, su propósito es poder describir las variables y de 
esta manera analizar su incidencia e interpretación (Hernández, R., 2014, p. 93). 
Es correlacional, puesto que se da a conocer la relación o el grado de esta entre dos 














P.T. = Precios de transferencia. 
I.R. = Impuesto a la renta. 
E.P. = Empresa de Pinturas 
R = Relación 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Definición de la Variable 1: Precios de transferencia 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2017) define los 
precios de transferencia como: “los precios por los que una empresa transfiere bienes 
materiales o propiedad intangible o presta servicios a una empresa asociada” (p. 3) 
La confederación de empresarios bolivianos – CEPEB (2014) define a los precios de 
transferencia como: “como el valor pecuniario o monto de la contraprestación, asignado o 
por asignar a cualquier operación de bienes o servicios, y cuya transacción se realiza o 





Transacciones con vinculadas 
Indicadores 
Monto de operación 













Entregas a título gratuito 
 
2.3. Definición de la Variable 2: Impuesto a la renta 
Es la riqueza que el individuo consigue en el mercado, el impuesto que se establece para la 
renta es el instrumento que se utiliza por la mayoría de los países para poder conseguir las 
finalidades distributivas y satisfacer su exigencia de equidad (Ministerio de Justicia y 
derechos humanos,1.a Ed.:2016, p. 11) 
Es un impuesto que se aplica sobre todo ingreso, utilidad o beneficio obtenido, sea 
por Personas naturales o Personas Jurídicas, en un período fiscal determinado. El período 
fiscal es equivalente al año calendario de enero a diciembre (Dirección general de impuesto 




























Tabla  8.  
Operacionalización de la variable 




Precios      de 
transferencia 
 
La confederación de empresarios 
bolivianos – CEPEB (2014) define 
a los precios de transferencia como: 
“como el valor pecuniario o monto 
de la contraprestación, asignado o 
por asignar a cualquier operación 
de bienes o servicios, y cuya 
transacción se realiza o realizará 
entre dos o más empresas o 
personas físicas relacionadas, o 
combinaciones entre éstas” (pág. 1) 
Los precios de 
transferencia son los 
precios que se pactan en las 
operaciones realizadas con 
empresas vinculadas o 
territorios de bajo o nula 
imposición; y en las cuales 
siempre se debe de 
respetarse el valor de 
mercado. 
Valor 
Monto de operación 
Encuesta/Cuestionario/ 
Ordinal 








Países o territorios de baja  






Entregas a título gratuito 
Impuesto     a 
la       renta 
Es un impuesto que se aplica sobre 
todo ingreso, utilidad o beneficio 
obtenido, sea por Personas 
naturales o Personas Jurídicas, en 
un período fiscal determinado. El 
período fiscal es equivalente al año 
calendario de enero a diciembre 
(Dirección general de impuesto 
internos-ISR, 2da Edición 2018, 
pág. 4). 
El impuesto a la renta es un 
tributo que tiene como 
finalidad gravar los 
ingresos obtenidos por 
todos los contribuyentes y a 
través del correcto cálculo 






















2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
La población para Carrillo, A (2015), “es el Conjunto de individuos, objetos, elementos o 
fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser 
estudiada” (pág. 5).  
En la presente investigación, la población está conformada por las empresas de 
pintura en Comas que son un total de 14 empresas. 
2.4.2. Muestra 
Según Carrillo, A (2015), “la muestra es cualquier subconjunto de la población que se 
seleccionada para estudiar características o condiciones” (pág. 8).  
La muestra está conformada 3 trabajadores del área contable, de 10 empresas de 
pintura ubicadas en el distrito de Comas, dándonos un total de 30 individuos como muestra 
para nuestra investigación. 
Tabla 9. Lista de empresas de muestra 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                                   




1 Pinturas Tamsa S.A.C. 
Av. Chacra Cerro Lt. 14A Mz. "Z" - Ex. Fndo. 
Chacra Cerro 
3 
2 Chemical Mining S.A. 




Pinturas y Disolventes ACV 
S.A.C. 
Cll. Santa Ana Lt.408 Fndo. Ex Fndo, Chacra Cerro  3 
4 
Industrias Químicas IPSSA 
E.I.R.L. 
Av. Tamborillo Mz.R Lt..17(1er Piso) Fndo. Ex 
Fndo. Chacra Cerro 
3 
5 Industrias Suarez S.A. Av. Tambo Rio Lt.28 Mz. "E" - Lot. Chacra Cerro  3 
6 Corporación Lins Color S.A.C. Av. Tambo Rio Lt.14.I (1er Piso)  3 
7 Jhomeron S.A.C. 
Cll. Santa Ana Lt.44 Mz."E" - Ex. Fndo. Chacra 
Cerro 
3 
8 Industrias Jhomeron S.A. 
Cll. Santa Ana Mz.F Lt.44 Fndo. Ex Fndo. Chacra 
Cerro 
3 
9 Roque Perú S.A.C. Cll. Santa Ana Lt.44 - Ex. Fndo. Chacra Cerro 3 
10 Industrias Núñez S.A.C. Mz. D Lt.49 Sub. Lt.1-B Asoc. Las Gardenias 3 
 TOTAL: 30 
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Para la recolección de la muestra se usará el método probabilístico, ya que la muestra 
fue elegida al azar de nuestra población. 
Según Hernández, R. (2014) todos los elementos que se encuentren dentro de la 
población tienen las mismas posibilidades de formar parte de nuestra muestra y se obtuvo 
defendiendo las características de nuestra población y el tamaño de nuestra muestra, y por 
medio de una selección que puede ser mecánica o aleatoria sobre las unidades de 
muestreo/análisis(pág.175). 
2.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
En la presente investigación, para la recolección de información de los datos 
pertinentes, se ha considerado que la técnica a utilizar debe ser “la encuesta” y el tipo de 
instrumento debe ser “el Cuestionario”, los cuales al ser evaluados demostraran tener validez 
y confianza. 
2.5.1. Técnica 
Según Urbano, C. y Yuni, J. (2014) en el campo de la investigación el termino 
encuesta se refiere al procedimiento a través del cual los sujetos brindan información directa 
al investigador, por esta razón es que las encuestas pueden incluirse dentro del grupo de 
técnicas llamadas “reporte personal”, debido a que las personas son las que proveen la 
información(pág.63). 
La encuesta es la técnica es nos ayudara en la recolección de datos, para poder 
identificar la relación que existe entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta en 
las empresas de pintura que se encuentre localizadas en el distrito de Comas. 
2.5.2. Instrumento 
Según Hernández, R. (2014) “el cuestionario es un conjunto de preguntas 
relacionadas a una o más variables las cuales se desea medir, por lo tanto, estas deben ser 
acordes con el planteamiento del problema y la hipótesis” (pág.217). 
El cuestionario es el instrumento que nos ayudara en la recolección de datos, con 





Según Hernández, R. (2014) la validez de un instrumento hace referencia al grado 
con que realmente el instrumento mide efectivamente la variable que está pretendiendo 
medir, y de las cuales se obtuvo 3 tipos de evidencias: Evidencia relacionada con el 
contenido (grado en el que el instrumento revela su dominio especifico de contenido de lo 
que se está midiendo), evidencia relacionada con el criterio (sus resultados se puede 
comparar con un criterio externo que desea medir lo mismo) y evidencia relacionada con el 
constructo (el más importante desde perspectiva científica, hace referencia a qué tan bien el 
instrumento mide y representa un concepto teórico) (pág.200). 
El juicio de expertos es considerada una técnica en la cual el instrumento validado es 
sometido al juicio de distintos especialistas conforme al proyecto de investigación, los 
especialistas  en el materia metodológica, estadística, temática y de redacción darán su juicio 
respecto a la presente investigación con la finalidad de que estos además de otorgar una 
opinión referente a contenido de la investigación, nos hagan conocer las observaciones y 
sugerencias que permitan el perfeccionamiento de esta investigación. 
Tabla 10. Validación de Expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Mg. Esquives Chunga Nancy Aplicable 
Mg. Díaz Díaz Donato Aplicable 
Mg. Walter Ibarra Pretel  Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11.Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
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E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
E21 si si si 3 1 100% 
E22 si si si 3 1 100% 
E23 si si si 3 1 100% 
E24 si si si 3 1 100% 
E25 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.4. Confiabilidad 
Según Hernández, R. (2014) “la confiabilidad de un instrumento hace referencia al 
grado en que su aplicación constante sobre el mismo objeto o individuo da el mismo 
resultado” (pág.200). 
Para poder conocer la confiabilidad el instrumento utilizado en la presente 
investigación, este deberá ser medido y de este modo conocer su coherencia o consistencia 
interna, por esta razón, se usará la prueba de dos mitades, también conocida como estadística 
de fiabilidad, la cual está fundamentada científicamente a través del Alpha de Cronbach, 
Spearman-Brown y el coeficiente de dos mitades de Guttman, el cual deberá de evidenciar 
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un resultado entre 0,8 y 1 con lo cual demostrara que los resultados del instrumento tienen 
la fiabilidad adecuada y que son confiables. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados se usarán los siguientes métodos: 
Método descriptivo: Para poder exponer de manera numérica, la realidad que se investiga. 
Método Analítico: Se descompondrá en partes un todo, para que de esta manera sea más fácil 
observar su naturaleza. 
Método deductivo: Las conclusiones serán desarrolladas a través de una o varias premisas, 
siendo una estas las teorías o antecedentes. 
Método inductivo: De las conclusiones desarrolladas, estas se generalizarán para toda la 
población. 
El manejo de los datos, se realizará siguiendo los siguientes pasos: 
Paso 1: Construcción de la matriz de datos 
Esta será elaborada tomando en consideración la necesidad que existe de seleccionar y 
almacenar la información primaria obtenida. 
Paso 2: Utilización de instrumentos de tecnología informática 
La información ubicada en la matriz de datos, será migrada a una computadora, para que de 
esta manera se pueda proceder con los tratamientos estadísticos y textuales que sean 
necesarios, a través del uso de los programas que sean adecuados para el cumplimiento del 
propósito. 
Paso 3: Aplicación de Pruebas Estadísticas 
Se aplicarán las pruebas estadísticas solicitadas, de esta manera poder adaptar información 
más apropiada para la investigación, en función a los datos que se han obtenido y al propósito 
que tiene la investigación que esta descrito en el diseño de la investigación. 
La información cuantitativa que se obtendrá por la aplicación de las técnicas de 
recolección de datos y de los respectivos tratamientos estadísticos, nos derivaran al rechazo 
o aceptación de las hipótesis plateadas, previa comprobación. Permitiéndonos desarrollar un 
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análisis concreto, el cual tiene como finalidad el poder estudiar a detalle las características 
que son relevantes en cuanto al objetivo de esta investigación. 
La interpretación, es un paso necesario para poder acoplar de manera adecuada, y 
con un carácter científico, los datos recogidos, así como las inferencias que se desprenden 
de esta. De esta manera, la interpretación y análisis de los resultados obtenidos, y la 
contextualización proporcionada por las teorías referentes al tema, sirviéndonos esta para 
poder fundamentar nuestras conclusiones finales del presente trabajo de investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
Nos comprometemos a que nuestros datos sean claros y precisos para el 
entendimiento del lector, se verificará la veracidad de la información ya que todo será en 
base a la realidad. Este trabajo será desarrollado manera objetiva, permitiéndonos tener un 
juicio distinto al nuestro, el trabajo en su totalidad se realizará con total responsabilidad sobre 
toda la información que se recopila en la presente investigación. Todas las conclusiones 
serán desarrolladas con total honestidad para que estas sean verdaderas. Por último, se tendrá 
la confidencialidad necesaria sobre todo aquel que proporciono información para la presente 
investigación. 
Este proyecto se desarrollará bajo los estándares científicos nacional e internaciones, 
por esta razón se toma en cuenta la certificación de conducta responsable en investigación 


























3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Tabla 12.Prueba de dos mitades 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,898 
N de elementos 13a 
Parte 2 
Valor ,904 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,813 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,897 
Longitud desigual ,897 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,895 
Fuente: Elaboración propia a través del SPSS 25. 
 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable precios de transferencia 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 13 ítems para la 
variable precios de transferencia con una muestra de 30 personas profesionales del área de 
contabilidad de las empresas de Pintura. El nivel de confiabilidad es de 89,8% donde se 
empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 13.Alpha de Cronbach variable precios de transferencia 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,898 13 
Fuente: Elaboración propia a través del SPSS 25. 
 
Discusión:  
La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. Por lo tanto, 
cuanto más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de Cronbach debe 
estar por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.898, es decir, un 
coeficiente elevado. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable impuesto a la renta 
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La parte restante del instrumento aplicado está comprendida por 12 ítems para la 
variable impuesto a la renta con una muestra de 30 personas profesionales del área de 
contabilidad de las empresas de Pintura. El nivel de confiabilidad es de 90.4% donde se 
empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 14.Alpha de Cronbach variable impuesto a la renta 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,904 12 
Fuente: Elaboración propia a través del SPSS 25. 
 
Discusión: 
En el caso de la segunda variable, el valor obtenido para el Alpha de Cronbach es de 
0.904. Siendo mayor a 0.8, lo que nos indica que el instrumento aplicado en la investigación 
es confiable. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Precios de transferencia y 
el impuesto a la renta 
El instrumento aplicado está comprendido por 25 ítems por ambas variables 
investigadas con una muestra de 30 personas profesionales del área de contabilidad de las 
empresas de Pintura. El nivel de confiabilidad es de 94.3% donde se empleó el software 
estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 15.Alpha de Cronbach variables: Precios de transferencia y el impuesto a la renta 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,943 25 
Fuente: Elaboración propia a través del SPSS 25. 
 
Discusión: 
La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. El valor del 




3.2. Tablas de frecuencia 
Tabla 16.Ítems 1 
El monto de las operaciones entre vinculadas afecta al cálculo del impuesto a la renta 





Válido ALGUNAS VECES 
SI, ALGUNAS 
VECES NO 
12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
7 23,3 23,3 63,3 
SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Los resultados   que se han obtenido de los trabajadores del área de contabilidad de 
las empresas de pintura del distrito de Comas, permiten determinar que las operaciones que 
realiza estas empresas con sus vinculadas, afectan al monto de las operaciones de estas, 
permitiendo con esto que el monto sobre el cual se va a calcular la renta les dé como resultado 
una obligación mucho menor a la correspondiente. Este resultado se afianza debido a que el 
40% de los trabajadores nos respondió que este tipo de operaciones suceden algunas veces 
sí, algunas veces no; y que el 36.67% de los trabajadores indicaron que esto siempre sucede, 
por ende, este tipo de operaciones en las cuales el impuesto resultante es inferior al que 
debería ser suele suceder cuando las operaciones se realizan con empresas vinculadas, pero 
no queriendo indicar esto que la empresa está pensando en las formas de manipular las 
obligación tributaria, como lo es el pago del impuesto a la renta, sino que por la disminución 
con el fin ayudar a la empresa relacionada, no ve las consecuencia que se están generando 






Gráfico 1.Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 17.Ítems 2 
El valor de mercado es indispensable para la determinación de los impuestos 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
10 33,3 33,3 33,3 
SIEMPRE 20 66,7 66,7 100 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
La gran mayoría de los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de 
pinturas del distrito de Comas, están de acuerdo en que el valor de mercado es indispensable 
en la determinación de los impuestos, debido a que, al manejarse el valor de una manera 
estándar en todas sus operaciones, se podrá lograr determinar un impuesto correspondiente 
a la operación. Este resultado se respalda con el resultado obtenido, con un 66.67% de 
trabajadores indicando que siempre es indispensable el valor de mercado en la determinación 
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del impuesto. Permitiendo que el estado pueda recaudar el mismo nivel de impuestos en 
todas las operaciones que las empresas realicen, pudiendo esta realizarse entre empresas que 
son vinculadas o que no lo son. 
Gráfico 2.Tabla de Frecuencia de ítem 2 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 18.Ítems 3 
La subvaluación repercute en la determinación de los impuestos 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
25 83,3 83,3 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100.0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura del distrito de 
Comas, nos permiten determinar que la subvaluación si repercute en la determinación del 
impuesto, a través del resultado obtenido donde nos indica el 83.33% que la mayoría de 
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veces si sucede este caso, mientras que el otro 16.67% nos indicaron que siempre sucede. 
Este resultado se desprende de la compresión de las personas encuestadas, donde a una 
menor base de cálculo, será menor el impuesto determinado, debido a que estos son 
directamente proporcionales, ya que mayor base de cálculo, mayor es el impuesto 
determinado; mientras que, a menor base, menor será el impuesto que se pueda determinar. 
Gráfico 3.Tabla de Frecuencia de ítem 3 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 19.Ítems 4 
La sobrevaloración afecta de manera directa a su ingreso operativo 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






La encuesta realizada a los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de 
pintura en Comas, nos dio como resultado que la sobrevaloración afecta a de manera directa 
a los ingresos operativos de la empresa, respaldándose esto a través de un 50% de respuestas 
que nos indicaron que la mayoría de veces sí y el del otro 50% que indico que siempre, el 
sobrevalorar afecta al resultado de los ingresos operativos, esto sucede cuando la empresa 
tenga algún costo o gasto por encima del rango normal, y siendo el ingreso operativo la 
diferencia resultante de las ventas de la empresa, menos los costos y gastos en los que se 
incurriendo para realización de la venta; por lo tanto la brecha entre los ingresos obtenidos 
sería menor y en consecuencia se desprende que el ingreso operativo se ve afectado. 
 
Gráfico 4.Tabla de Frecuencia de ítem 4 






Tabla 20.Ítems 5 
Las operaciones de existencia con relacionados, permite determinar un menor ingreso 
operativo 









16 53,3 53,3 53,3 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
7 23,3 23,3 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Las empresas de Pintura de Comas, en la venta de existencias puede tener valores en 
sus ventas muy distintos a los regulares, cuando este realiza operaciones con otras empresas 
que se les vinculan, a través de la encuesta realizada a los trabajadores del área de 
contabilidad, se logra desprender que no todas las empresas realizan operaciones en las 
cuales los valores determinados varíen cuando una empresa es relacionada o no, 
respaldándose este resultado con el 53.33% de respuesta en las cuales indicaron que algunas 
veces sí, algunas veces no; las operaciones de existencia, permitan que se determine un 
menos impuesto, ya que no se hace cambios en los valores a pesar de que la operación de 
venta sea realizada con una empresa que tenga alguna relación con esta. 
Si bien este tipo de operaciones en las cuales los valores de las existencia están por debajo 
del de mercado, no se realizan desde el punto de vista de buscar algún beneficio para la 
empresa como lo sería el de aminorar la carga de impuesto a la renta, este tipo de valor puede 
ser por debajo del normal por otros motivos, como el de tener un trato especial con un  
relacionado, por lo cual se le debe de otorgar un precio especial, por lo cual se le disminuye 
el valor de la existencia, sin darse cuenta de las repercusiones que esta podría tener, 
simplemente por no conocer el ámbito de precios de transferencias y la relación estrecha que 
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tiene con el impuesto a la renta resultante por las operaciones que este realice en un periodo 
determinado. 
Gráfico 5.Tabla de Frecuencia de ítem 5 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Tabla 21.Ítems 6 
Los préstamos de relacionados afectan en la determinación de los gastos 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES NO 





9 30,0 30,0 56,7 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
12 40,0 40,0 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Atreves de la encuesta realizada a los trabajadores del área de contabilidad de las 
empresas de pintura, se puede desprender que en algunas ocasiones los prestamos recibidos 
por una empresa o persona relacionada, pueden afectar sobre los gastos que tiene la empresa, 
esto a raíz de los intereses que se puedan desprender del préstamo recibido, esto se logró 
comprender a través de las respuesta recibidas, en las cuales el 40% de encuesto determino 
que la mayoría de veces esto si sucede, mientras que un 30% indicaron que esto sucede 
algunas veces sí, algunas veces no; por lo cual se determina que no siempre este tipo de 
préstamos afectan en la determinación de los gastos, ya que los prestamos recibidos no 
siempre pueden ser con interés muy elevados, los cuales son determinados gastos. 
 
Gráfico 6.Tabla de Frecuencia de ítem 6 






Tabla 22.Ítems 7 
Los alquileres distintos al de valor de mercado, reflejan una menor determinación del 
impuesto a la renta 









7 23,3 23,3 23,3 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
18 60,0 60,0 83,3 
SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
La empresas de pintura del distrito de Comas, si bien su actividad principal es la de 
la venta de sus productos, en algunas ocasiones estas alquilan algún espacio dentro de su 
localidad a algún tercero o alguna persona empresa o persona que se les relacione, y por la 
cual estos no realizan una tasación que les permita determinar el valor correcto de alquiler 
sobre el espacio a entregar, sobre lo indicado y  a través de la encuesta que se ha realizado a 
los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura en el distrito de Comas, 
nos dio un respuesta del 60% en la que indica que esto sucede la mayoría de veces sí, los 
alquileres que al empresa realiza la empresa van a permitir que se refleje un menor impuesto 
a la renta, por el realizar un alquiler por un valor menor al correcto. 
Es importante en esta situación tener conocimiento del precio de mercado correcto de nuestra 
área a entregar en alquiler, es por ello la necesidad de contratar un tasador de manera 
periódica que nos permita conocer el valor correcto con el cual debe de alquilarse un espacio 
a un relacionado. Tomando esto como apoyo para la determinación del valor de alquiler y 
evitar posibles contingencias a causa de estar dentro del ámbito de precios de transferencia. 
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Gráfico 7.Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 23.Ítems 8 
Los servicios recibidos podrían afectar a la determinación de sus gastos 





Válido NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 





5 16,7 16,7 66,7 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
7 23,3 23,3 90,0 
 SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
 Total 30 100.0 100,0  





De los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los trabajadores del área de 
contabilidad de las empresas de pintura, que la gran cantidad de servicios recibidos por estas 
empresas no se ven afectadas en su determinación del impuesto a la renta, esto se contrata 
porque gran parte de las respuestas entregadas indicaron que, en un 30% esto nunca sucede, 
un 20% indico que la mayoría de veces no y el 16.67% que esto sucede algunas veces sí, 
algunas veces no. Pudiendo determinar a través del resultado obtenido, que la mayoría de 
operaciones en las que se recibe un servicio, esto no afectan la mayor cantidad de veces en 
la determinación de sus gastos. 
 
Gráfico 8.Tabla de Frecuencia de ítem 8 






Tabla 24.Ítems 9 
Los países o territorios de baja o nula imposición sirven como un medio para la 
disminución del impuesto a la renta 





Válido NUNCA 6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 





3 10,0 10,0 66,7 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
7 23,3 23,3 90,0 
SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30          100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Las respuestas obtenidas por parte de los trabajadores del área de contabilidad de las 
empresas de pintura del distrito de Comas, es muy dispersa en este caso, con respecto a que 
si las operaciones con países o territorios de baja o nula imposición son usados como un 
medio para lograr la disminución del impuesto a la renta, pero la gran mayoría de respuestas 
se concentra de la siguiente manera, un 20% nos indica que nunca y un  36.67% nos indicó 
que la mayoría de veces no; desprendiendo el concepto de que las operaciones que realiza la 
empresa con estos países o territorios son por necesidad, ya que la mayoría de insumos que 
estos usan son importados por el bajo costo que tienen, y no como una forma de disminuir 
el impuesto a la renta. También se puede afianzar esta respuesta desde el punto de vista de 
que, al realizar operaciones con estos países o territorios, es por la disminución de costos y 
por lo tanto se obtendría una mayor ganancia, y en consecuente el impuesto a la renta a 
determinar sería mayor.  
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Gráfico 9.Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 25.Ítems 10 
La manipulación sobre las compras permite a la empresa obtener menores ingresos 
operativos 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
8 26,7 26,7 26,7 
SIEMPRE 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura de distrito de 
Comas, no dieron una sólida respuesta del 73.33% de que siempre la manipulación de 
compras permite a las empresas obtener menores ingresos operativos, esto a causa de que si 
la empresa logra manejar el valor de las compras que sean costo o gastos en su beneficio, 
esto sería en forma de que estos valores se eleven, y por los cuales los ingresos obtenidos 
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por sus ventas, se acercarían más al importe de las compras conformadas por costo y gastos, 
y en consecuencia el ingreso operativo resultante sería mucho menor de lo que la empresa 
obtendría si no se manipulara las compras. 
Gráfico 10.Tabla de Frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 26.Ítems 11 
El hecho imponible permite determinar los valores correctos en las ventas 





Válido NUNCA 12 40,0 40,0 40,0 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Se puedo determinar a través de la encuesta realizada que el hecho imponible no 
permite determinar el valor correcto un a operaciones de venta que se realice, este se refuerza 
con las respuesta obtenidas por los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de 
pintura en Comas, un 60% no respondió la mayoría de veces no y el otro 40% nos indicó 
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que nunca, demostrándonos que el determinar el hecho no ayudara a reconocer si el valor 
establecido en una operación es correcto o no; y que simplemente el hecho imponible nos 
ayudara a conocer cuando es el momento en que nace la obligación tributaria respecto a la 
venta que se realizó. 
Este hecho nos puede ayudar a conocer el ámbito en que se está desarrollando la operación, 
si bien no nos apoyara a la determinación del valor, nos podrá ayudar a conocer las 
implicancias existentes para el desarrollo de este, como el caso de la renta de primera, que 
no podría indicar el tipo de renta que paga y también de la necesidad de tener un tasador, 
que este sujeto si sería la persona indicada que nos ayudaría a conocer el valor correcto de 
la operación. En conclusión, el hecho imponible son todas las variables aplicables a la 
operación sin entrar de manera específica en la determinación del valor de este, y si este 
valor está siendo el correcto o es errónea. 
 
Gráfico 11.Tabla de Frecuencia de ítem 11 




Tabla 27.Ítems 12 
Los arrendamientos con vinculados suelen tener un impacto sobre su base imponible 









6 20,0 20,0 20,0 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
17 56,7 56,7 76,7 
SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a los trabajadores del área de contabilidad de las empresas 
de pintura en Comas, estos nos indicaron que los arrendamientos con vinculadas en su 
mayoría suelen tener un impacto sobre su base imponible,  a través de 56.67% de respuestas 
indicando la mayoría de veces sí, y de un 23.33% indicando que siempre, esto a consecuencia 
de que en los diversos arrendamientos que pudiesen existir con una persona o empresa 
vinculada, pueden ser manejado por la empresa en su beneficio, distorsionando la base de 
esta para poder disminuir el margen de sus resultados, y por ende la base hacia la cual el 
coeficiente de renta que tenga será aplicado, y ayudando a que este resultado sea menor a lo 
que le correspondiera. 
En este tipo de transacciones con vinculadas, un caso específico podría ser el del 
arrendamiento de una patente, en la cual la empresa puede poner un valor que este crea 
correcto, y que como consecuencia ayude a la disminución de los impuestos, ya que este 
arrendamiento es un gasto, y quizás creyendo que por realizarse un caso específico con una 
persona natural esta no será revisada, lo cual es falso, ya que si bien no se revisara a la 
persona natural, se revisara la transacción existente, pudiendo esta incurrir en un posible 
ajuste sino se encuentra dentro de su valor correcto de arrendamiento. 
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Gráfico 12.Tabla de Frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 28.Ítems 13 
Las entregas a título gratuito tienen impacto sobre los ingresos operativos 





Válido LA MAYORIA DE 
VECES NO 
4 13,3 13,3 13,3 
ALGUNAS VECES SI, 
ALGUNAS VECES 
NO 
5 16,7 16,7 30,0 
LA MAYORIA DE 
VECES SI 
20 66,7 66,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Atreves de la encuesta realizada a los trabajadores de contabilidad de las empresas 
de pintura en el distrito de Comas, nos indicaron a través de un 66.67% de respuesta que 
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indicaban que la mayoría de veces sí, y esto no sucede porque el valor al que se entrega el 
producto por ser de transferencia al título gratuito este por debajo de lo que se daría en una 
venta normal, sobre este valor la empresa debe de pagar la renta respectiva.  
Ahora el tratamiento en este tipo de operaciones seria que el valor de venta de la entrega a 
título gratuito, la cual no generara algún ingreso de dinero a la empresa, deberá de 
reclasificarse y considerarse como unos gastos, en cuyo caso lo normal sería que se considere 
como un gasto de publicidad, ya que este se entrega con la finalidad de mejorar la relación 
con los clientes. 
Pero en un posible estudio de los precios de transferencia estos valores son ajustados, con el 
valor correcto, que sería el de mercado, después de una seria de procesos para ubicar la 
diferencia entre la renta que pago y lo que debió pagar dicha operación. 
 
Gráfico 13.Tabla de Frecuencia de ítem 13 






Tabla 29.Ítems 14 
El hecho imponible refleja el verdadero desarrollo de una transacción con vinculadas 





Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 
7 23,3 23,3 50,0 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
La siguiente encuesta nos ayuda a saber que el hecho imponible puede servir como 
un medio que nos refleje verdadero desarrollo de una actividad cuando se desarrollan 
transacciones con vinculadas, ya que este hecho da a conocer el tributo especifico que se 
debe de pagar, pudiendo diferenciarse cuando realizan actividades de distintas categorías 
tributarias. Esta interpretación es respaldada por el 50% de respuesta recibidas por los 
trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura del distrito de Comas, 
quienes nos indicaron que la mayoría de veces si se puede conocer el verdadero desarrollo 
de las transacciones con vinculadas, a través del hecho imponible. 
Gráfico 14.Tabla de Frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla 30.Ítems 15 
La manipulación de los precios de transferencia permite lograr una disminución de la 
renta neta 














21 70,0 70,0 86,7 
SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Según nuestra encuesta realizada a los trabajadores del área de contabilidad de las 
empresas en Comas, se puede desprender que la manipulación de los precios de transferencia 
permite a las empresas de pintura el poder disminuir la renta neta, un 70% indico que la 
mayoría de veces sí, pudiéndose entender que, al realizar la manipulación, la empresa logra 
que renta neta que este obtenga estará por debajo de los nivel correspondiente, ya que los 
valores comienzan a ser subvaluados en el caso de las ventas o sobrevaluados en el caso de 
una compra, en transacciones realizadas con empresas que están vinculadas con esta. 
Se entiende que por la estrecha relación que tiene los precios de transferencia con el impuesto 
a la renta, la manipulación de la primera en las distintas formas existentes, a través de las 
compras o ventas, se realizarían con el afán de disminuir el impuesto a la renta, ya que a la 
más breve manipulación sobre los valores de las operaciones el impuesto a la renta sería el 
primero en reflejar algún cambio, esto se debe a que estas dos variables son tanto directa 
como indirectamente proporcionales según sea el caso a analizar. 
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Gráfico 15.Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 31.Ítems 16 
Los precios de transferencia son un factor que afecta a la determinación del tributo del 
periodo 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES NO 





12 40,0 40,0 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Se puede interpretar a través de las respuestas obtenidas de los trabajadores del área 
de contabilidad de las empresas de pintura en Comas, que los precios de transferencia no son 
un factor que afecte a todas las empresas de pintura en la determinación de su tributo del 
periodo, esta interpretaciones conforme a las respuestas obtenidas de los encuestados 
quienes nos dieron nos respondieron en  un 40% que la mayoría de veces no sucede y otro 
40% que algunas veces sí, algunas veces no, y un 20% nos indicó esto siempre el factor 
precios de transferencia afecta a la determinación del tributo. Debido a que no todas las 
empresas tratan de generarse algún beneficio en sus transacciones con vinculadas, pero si 
hay un grupo de empresas que si se benefician. 
Los precios de transferencia si es un factor que afecta la determinación de los tributos, pero 
estos por lo general deberían de ajustarse dentro del periodo, siendo reparadas las diferencias 
encontradas a través del estudio respectivo, logrando que la empresa pague los impuestos 
correctos y justos al ente recaudador, y que ante cualquier revisión que la SUNAT le pudiese 
realizar a las empresas de pintura, estas ya tengan un respaldo, como es el ajuste de los 
valores. 
Gráfico 16.Tabla de Frecuencia de ítem 16 




Tabla 32.Ítems 17 
La base imponible tiene una tendencia a disminuir en las transacciones con vinculadas 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES NO 





7 23,3 23,3 40,0 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
7 23,3 23,3 63,3 
SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Si bien no todas las empresas tratan de generarse un beneficio a través de las 
transacciones con empresas vinculadas, es indiscutible que siempre el realizar este tipo de 
operaciones tienen una tendencia a disminuir en las operaciones de venta, no con la finalidad 
de buscar algún beneficio para la empresa, sino el de realizar la operación con un valor más 
bajo, para generarle algún beneficio desinteresado a una persona o empresa que es 
determinada como vinculada. Esto puede respaldarse en base a las respuestas obtenidas de 
los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura de Comas, quienes nos 
indicaron en un 36.67% que la base siempre tiene tendencia disminuir, mientras que un 
23.33%nos indicó que la mayoría de veces si existe esta tendencia y otro 23.33% que algunas 
veces sí, algunas veces se tiene esta tendencia a disminuir. 
No en todos los casos las empresas tienen la necesidad de realzar ventas con relacionados 
con un valor disminuir, ya que algunas de estas realizan políticas de precios de transferencia, 
con la finalidad de prevenir ajustes futuros que generan desembolsos de dinero no previstos. 
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Gráfico 17.Tabla de Frecuencia de ítem 17 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 33.Ítems 18 
Los ingresos operativos nos muestran el grado de impacto que se tubo por realizar 
transacciones con vinculadas 





Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 





6 20,0 20,0 66,7 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
7 23,3 23,3 90,0 
SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Si bien el ingreso operativo nos muestra un resultado, en el cual le disminuimos a 
nuestros ingresos, nuestros costos y gastos, estos no nos podrían mostrar el impacto que tuvo 
el realizar transacciones con vinculadas, si bien el ingreso operativo es comparado con otro 
periodo, se podría visualizar si existe un aumento o disminución en los ingresos operativos 
entre un periodo y otro. Un estudio sobre precios de transferencia si nos podría mostrar el 
grado de impacto que se tubo por las transacciones con vinculadas, este resultado es 
respaldado con los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los trabajadores del área 
de contabilidad de las empresa de pintura de Comas, quienes nos indicaron quienes al 
consultarles si el ingreso operativo muestra el grado de impacto de estas operaciones, dijo 
un 23.33% que esto nunca sucede, otro 23.33% la mayoría de veces no. Ayudándonos a 
respaldar nuestra interpretación. 
Gráfico 18.Tabla de Frecuencia de ítem 18 







Tabla 34.Ítems 19 
Los prestamos entre vinculadas deben de ser analizados a pesar de que estos no 
devenguen un interés 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Con los siguientes resultados obtenidos a través de la encuesta que se realizó a los 
trabajadores del área contable de las empresas de pintura en Comas, se entiende que todos 
los préstamos a pesar de que no hayan devengado intereses deben de analizarse, porque de 
igual manera deben de tener una tasa de interés definida, y para lo cual esta debe ser ajustada 
al de valor de mercado, con el 56.67% que eligió la mayoría de veces sí y el otro 43.33% 
que eligió el siempre, respaldamos nuestra interpretación. 
Gráfico 19.Tabla de Frecuencia de ítem 19 
 




Tabla 35.Ítems 20 
Los precios de transferencia impiden que se use de manera incorrecta alguna exoneración 
vigente 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES SI 
8 26,7 26,7 26,7 
SIEMPRE 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
El ámbito de aplicación de los precios de transferencia, permite que al estudiarse se 
ubiquen irregularidades sobre los valores de las operaciones realizadas con empresas 
relacionadas, en consecuencia este análisis de este tipo de operaciones, puede observar 
irregularidades sobre sus operaciones para sacar algún tipo de provecho, es así que de haber 
tenido operaciones con relacionadas ubicadas en alguna zona que goza de una exoneración 
de impuestos, podría ser ajustada para que cumpla con el correcto pago de impuestos, por lo 
antes mencionada y con el respaldo de los resultados de la encuesta realizada a los 
trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura en Comas, donde indico el 
73.33%  que siempre, se resuelve que siempre los precios de transferencia impedirán el uso 
de una manera incorrecta de alguna exoneración vigente. 
Gráfico 20.Tabla de Frecuencia de ítem 20 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla 36.Ítems 21 
Los arrendamientos con personas vinculadas son usados por la infecciones que estos gozan 





Válido NUNCA 11 36,7 36,7 36,7 
LA MAYORIA 
DE VECES NO 





10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Los arrendamientos que se puedan realizar a personas vinculadas, son muy atractivos 
para las empresas ya que estas son infectas al IGV, pero la verdadera razón por la que es 
usado este tipo de renta, es por la facilidad que entrega para el uso del valor de arrendamiento 
como gasto, y de un pago de renta correspondiente, evitando otros procesos regulares si este 
tipo de servicio se realizara con una empresa. Podemos respaldar nuestra interpretación a 
raíz de la respuesta recibida por los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de 
pintura de Comas, quienes indicaron a través de un 36.67% que nunca el arrendamiento es 
usado por la infección que goza. 
En este caso se podría decir, que los arrendamientos al encontrarse en un régimen de primera 
categoría, son menos complicados que el que se realice una operación de alquiler que se 
encuentre en la renta de tercera categoría, con lo cual se está evitando otros procedimientos 
tributarios al realizar las operaciones con un vinculado que se encuentre en la renta de 
primera categoría. Por lo cual esta inafectación que sufre la renta de primera a otros 
impuestos y por el cual solo paga una renta mensual mínima en comparación a otra categoría 
tributaria es d muy bien vista por la empresa, para poder deducir gastos y disminuir el 
impuesto a la renta del periodo. 
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Gráfico 21.Tabla de Frecuencia de ítem 21 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla 37.Ítems 22 
La manipulación de precios de transferencia permite la obtención de una tasa reducida 





Válido LA MAYORIA 
DE VECES NO 
13 43,3 43,3 43,3 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
La tasa de impuesto a la renta de una empresa, está relacionada con sus ingresos y el 
impuesto a la renta que le correspondió en un periodo ya cerrado, es por ende que la 
manipulación de los precios de transferencia conllevarían a poder disminuir la tasa de renta 
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del periodo siguiente, la única manera de poder regularizar esto y que no se pueda manipular 
la tasa, es a través de un estudio de los precios de transferencia, pero en caso contrario se 
podría a través de las operaciones con relacionados reducir la tasa de renta. Es por esta razón 
que los resultados de la encuesta son un poco disparejos, ya que un 56.67% indico que la 
mayoría de veces sí, se puede reducir la tasa; el otro porcentaje de personas indico con un 
43.33% que la mayoría de veces no, en este caso esto se puede entender desde el punto de 
vista de que los precios de transferencia sean estudiados. Todo va a depender de la manera 
en que las empresas de pinturas manejen sus operaciones con empresas relacionadas, ya que, 
si estas son realizadas de la misma manera que con empresas con las que no se tiene ninguna 
relación, las tasas resultantes, las cuales surgen de la información del periodo concluido, 
serán las correctas. Es por ello, lo importante que es respetar el principio de Arm´s Legth, 
en el cual se indica que todas las operaciones que se realiza deben ser tratadas de la misma 
manera, este principio es aplicable en nuestro país, a través de la ley de libre concurrencia 
estipulada en el Art. 32 de la ley del impuesto a la renta, en el cual se detalla cómo se deben 
de manejar las distintas operaciones tanto de existencia, servicio u otros. 
Gráfico 22.Tabla de Frecuencia de ítem 22 




Tabla 38.Ítems 23 
La empresa puede obtener créditos por las distorsiones de los montos de operación 









15 50,0 50,0 50,0 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
3 10,0 10,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
El distorsionar el importe de las operaciones, conlleva de manera lógica a la 
disminución de impuestos, el llegar a obtener créditos podría generarse cuando la distorsión 
es de un alto grado, por lo cual el 40% que respondió siempre  y el otro 50% que respondió 
algunas veces sí, algunas veces no, información obtenida de la encuesta realizada a los 
trabajadores de contabilidad de las empresas de pintura de Comas, por lo tanto por el afán 
de disminuir el nivel de renta a pagar, la empresa siempre se generara créditos que permitan 
disminuir sus obligaciones tributarias. 
Los créditos pueden aparecer de dos maneras distintas, tanto cuando el valor de venta se 
devalúa y se acercan al valor. de los costos y/o gastos, y donde el segundo sobrepasa al 
primero logrando que estas no generen el pago de una obligación de impuestos en la 
determinación anual. A su vez si el valor de las ventas es el correcto, pero el valor de las 
compras están muy elevados, sucedería lo del primer caso expuestos, donde el segundo 
pudiera sobrepasar al primero, lo cual evitaría al igual que el primer caso, que se genere una 
obligación de impuesto a la renta, por los elevados valores de costos y/o gastos que 
sobrepasan al valor de ventas, los cual a su vez no es un buen signo, debido a que toda 
empresa desea tener ganancias, este caso puede de suceder en aquellas empresas donde las 
ganancias se trasladan a otras empresa que se les relacionen o cuando simplemente la 
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empresa desea no pagar impuestos elevados o en otro caso no pagar nada de impuesto en el 
cálculo anual de estos. 
Gráfico 23.Tabla de Frecuencia de ítem 23 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Tabla 39.Ítems 24 
El aumento de los costos permite que las obligaciones a desprenderse sean menores en 
cada operación que se desarrolle 









3 10,0 10,0 10,0 
LA 
MAYORIA 
DE VECES SI 
21 70,0 70,0 80,0 
SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





El aumento del costo, genera que las ganancias a obtener por las operaciones que 
realiza las empresas de pintura de Comas, generen de manera inmediata una menor 
obligación de impuesto a la renta, ya que esta es calculada sobre los ingresos y los costos y 
gastos en los que se incurrido, siendo el costo el factor más elevado, ya que se encuentra 
relacionado a las operaciones que realiza la empresa. Esta interpretación se respalda con las 
respuestas obtenidas de los trabajadores del área de contabilidad de las empresas de pintura 
en Comas, donde el 70% indico que la mayoría de veces sí, y el 20% que siempre, los costos 
aumentados permiten que se deprendan obligaciones menores. 
Es por ello que el costo al ser un factor directo sobre la venta, de manera inmediata genera 
que los impuestos a generarse, sean bajos, ya que después de estos aún faltan otros 
descuentos como los gastos que ayudaron aún más en la disminución para la determinación 
del impuesto a la renta. Pero este es algo que debe de manejarse con mucho cuidado ya que 
todas las empresas trabajan para ganar y este tipo de operaciones pueden ser observadas por 
el ente fiscalizador, el cual podría indicar que se deben de realizar ajustes sobre lo impuestos 
calculados y pagados, generándole un posible desembolso de dinero por el mal manejo de 
estas operaciones. 
 
Gráfico 24.Tabla de Frecuencia de ítem 24 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla 40.Ítems 25 
Los servicios prestados por relacionados deben ser necesario para tomarse en cuenta 
como gasto 









2 6,7 6,7 6,7 
LA MAYORIA 
DE VECES SI 
10 33,3 33,3 40,0 
SIEMPRE 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Es importante saber que LIR, regula los servicios recibidos por relacionados, y que 
estos deben de ser necesarios para tomarse en cuenta como gasto, y que deben de cumplir 
con ciertos requisitos, como el de generar un margen de ganancia del 5% para que estos se 
consideren de manera regular como gasto, esto a su vez es respaldado por las respuesta 
recibidas por los trabajadores de las empresas de pintura del distrito de Comas, a través de 
su 60%  que eligieron la respuesta siempre, respaldando lo comentado y de la necesidad que 
el gasto sea realmente necesario para desarrollo de las operaciones de las empresas. Es 
importante saber que todo servicio que se le preste a la empresa, debe ser con alguna 
finalidad que mejore a que esta eleve sus ingresos, porque todas empresas trabajan para ganar 
sobre el capital invertido, es por ello que todo gasto debe de tener un margen de ganancia, 
porque ninguna empresa realizaría un gastos sin que esta la genera algún beneficio, porque 
esto generaría que la empresa disminuya sus resultados,  es por ello que el test de beneficios 
ayuda a conocer la importancia del gastos para que a su vez este pueda ser reconocida en la 
empresa como el mismo, y en caso este gasto sea por una razón distinta a lo mencionado, no 
podría ser reconocido como un gasto para la empresa. 
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Gráfico 25.Tabla de Frecuencia de ítem 25 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
3.3. Validación de hipótesis 
Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis se ha consideró la prueba de normalidad con el objetivo de 
determinar el <p valor>, el cual nos da a conocer cuál es el nivel de significancia más bajo 
y por ende, si se acepta la hipótesis alterna. Además, se determinará el tipo de distribución 
tanto de las variables como dimensiones utilizadas en esta investigación. 
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmgórov-Smimov y 
Shapiro-Wilk, donde esta se utiliza para muestras mayores a 50 y menores a 50, 
respectivamente. Ya que, la muestra es de 30, se utilizará la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk siendo la más adecuada para esta prueba. Si el <p valor> da como resultado 
un valor menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
Puesto que, se puede notar que tanto la variable como las dimensiones no son normales, para 
lo cual se debe aplicar una prueba no paramétrica. 





Tabla 41.Prueba de normalidad Precios de Transferencia 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Precios de 
transferencia 
,186 30 ,010 ,901 30 ,009 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la variable precios de transferencia, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 42.Prueba de normalidad Valor 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Valor ,206 30 ,002 ,853 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Valor de mi variable precios de transferencia, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 43.Prueba de normalidad Operaciones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Operaciones ,176 30 ,018 ,897 30 ,007 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Operaciones de mi variable precios de transferencia, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
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Tabla 44.Prueba de normalidad Transacciones con vinculadas 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Transacciones con 
vinculadas 
,387 30 ,000 ,625 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Transacciones con Vinculadas de mi variable precios de 
transferencia, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población 
no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 45.Prueba de normalidad Impuesto a la renta 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impuesto a la renta ,199 30 ,004 ,917 30 ,023 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la variable Impuesto a la renta, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 46.Prueba de normalidad Impuestos 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impuestos ,179 30 ,016 ,899 30 ,008 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Impuestos de mi variable impuesto a la renta, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
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Tabla 47.Prueba de normalidad Ingresos 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ingresos ,217 30 ,001 ,888 30 ,004 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Ingresos de mi variable impuesto a la renta, el <p valor> es menor 
a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 48.Prueba de normalidad Beneficios 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Beneficios ,157 30 ,057 ,935 30 ,035 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Beneficios de mi variable impuesto a la renta, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman  
Se procederá a comprobar la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman que nos permitirá mostrar el nivel de relación que existe entre las variables, así 
como los resultados de correlación. 
Para que se acepte la hipótesis alterna, este debe de estar por debajo del 0.05, y de 
inmediato se rechazara la hipótesis nula. 
El coeficiente de Spearman, fue el primero que se desarrolló dentro de todos los 
estadísticos basados en rangos, el cual es utilizado cuando se tiene dos variables medidas, y 
que por lo menos en una de ellas se desarrolle en escala ordinal, por ende, los individuos 
pueden ser ordenados en rangos. (Cruz et al., 2014, p.202). 
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Del mismo modo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación ya determinada, que detallaremos a continuación: 
Tabla 49.Interpretación del coeficiente de correlación Rho Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 hasta -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 hasta -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 hasta -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 hasta -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 hasta -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 hasta +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 hasta +0.50 Correlación positiva media 
De +051 hasta +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 hasta +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 hasta +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tablas cruzadas 
Tabla 50.Tabla cruzada de las variables precios de transferencia y el impuesto a la renta 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Según la tabla 46, nos da como resultado que la variable precios de transferencia no 
aplica en un 50,0% y aplica en un 50,0%; mientras que la variable impuesto a la renta es 
ineficiente en un 53.3% y eficiente en un 46.7%. 
 
Tabla cruzada Precios de transferencia*Impuesto a la renta 
 
Impuesto a la renta 
Total INEFICIENTE EFICIENTE 
Precios de transferencia NO APLICA Recuento                          15 0 15 
% del total 50,0% 0,0% 50,0% 
APLICA Recuento 1 14 15 
% del total 3,3% 46,7% 50,0% 
Total Recuento 16 14 30 




El resultado obtenido de la tabla 46 a través de la tabulación cruzada de la variable 
precios de transferencia y el impuestos a la renta, esta dio como resultado de los 30 datos 
evaluados, el impuesto a la renta es eficiente en un 46.7% cuando los precios de transferencia 
aplican, de igual modo el impuesto a la renta es eficiente en un 46.7% e ineficiente en un 
53.3%; por último, el impuesto a la renta es ineficiente en un 50.0% cuando los precios de 
transferencia no aplican. 
 
Tabla 51.Tabla cruzada de la variable precios de transferencia y la dimensión Impuestos 
Tabla cruzada Precios de transferencia*Impuestos 
 
Impuestos 
Total INEFICIENTE EFICIENTE 
Precios de transferencia NO APLICA Recuento 15 0 15 
% del total 50,0% 0,0% 50,0% 
APLICA Recuento 2 13 15 
% del total 6,7% 43,3% 50,0% 
Total Recuento 17 13 30 
% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 Según la tabla 47, la variable precios de transferencia aplica en un 50% y no aplica 
en un 50%. 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido de la tabla 47 a través de la tabulación cruzada de la variable 
precios de transferencia y la dimensión impuestos, esta dio como resultado de los 30 datos 
evaluados, los impuestos son eficientes en un 43.3% cuando los precios de transferencia 
aplican, de igual modo impuestos eficiente en un 43.3% e ineficiente en un 56.7%; por 






Tabla 52.Tabla cruzada de la variable precios de transferencia y la dimensión Ingresos 
Tabla cruzada Precios de transferencia*Ingresos  
 
Ingresos 
Total INEFICIENTE EFICIENTE 
Precios de 
transferencia 
NO APLICA Recuento 15 0 15 
% del total 50,0% 0,0% 50,0% 
APLICA Recuento 2 13 15 
% del total 6,7% 43,3% 50,0% 
Total Recuento 17 13 30 
% del total 56,7% 43,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Según la tabla 48, la variable precios de transferencia aplica en un 50% y no aplica en un 
50%. 
Interpretación: 
El resultado obtenido de la tabla 48 a través de la tabulación cruzada de la variable 
precios de transferencia y la dimensión ingresos, esta dio como resultado de los 30 datos 
evaluados, los ingresos son eficientes en un 43.3% cuando los precios de transferencia 
aplican, de igual modo los ingresos son eficientes en un 43.3% e ineficientes en un 56.7%; 
por último, los ingresos son ineficientes en un 50.0% cuando los precios de transferencia no 
aplican. 
 
Tabla 53.Tabla cruzada de la variable precios de transferencia y la dimensión Beneficios 
Tabla cruzada Precios de transferencia*Beneficios 
 
Beneficios 
Total INEFICIENTE EFICIENTE 
Precios de transferencia NO APLICA Recuento 11 4 15 
% del total 36,7% 13,3% 50,0% 
APLICA Recuento 2 13 15 
% del total 6,7% 43,3% 50,0% 
Total Recuento 13 17 30 
% del total 43,3% 56,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 





El resultado obtenido de la tabla 49 a través de la tabulación cruzada de la variable 
precios de transferencia y la dimensión beneficios, esta dio como resultado de los 30 datos 
evaluados, los ingresos son eficientes en un 43.3% cuando los precios de transferencia 
aplican, de igual modo los beneficios son eficientes en un 56.7% e ineficientes en un 43.3%; 
por último, los ingresos son eficientes 13.3% cuando los precios de transferencia no aplican. 
 
Tabla 54.Tabla cruzada de la variable impuesto a la renta y la dimensión Valor 
Tabla cruzada Impuesto a la renta*Valor 
 
Valor 
Total NO APLICA APLICA 
Impuesto a la renta INEFICIENTE Recuento 16 0 16 
% del total 53,3% 0,0% 53,3% 
EFICIENTE Recuento 2 12 14 
% del total 6,7% 40,0% 46,7% 
Total Recuento 18 12 30 
% del total 60,0% 40,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 




El resultado obtenido de la tabla 50 a través de la tabulación cruzada de la variable 
impuesto a la renta y la dimensión valor, esta dio como resultado de los 30 datos evaluados, 
el valor aplica en un 40.0% cuando el impuesto a la renta es eficiente, de igual modo el valor 
aplica en un 40.0% y no aplica en un 60.0%; por último, el valor no aplica en un 53.3% 







Tabla 55.Tabla cruzada de la variable impuesto a la renta y la dimensión operaciones 
 
Tabla cruzada Impuesto a la renta*Operaciones 
 
Operaciones 
Total NO APLICA APLICA 
Impuesto a la renta INEFICIENTE Recuento 15 1 16 
% del total 50,0% 3,3% 53,3% 
EFICIENTE Recuento 1 13 14 
% del total 3,3% 43,3% 46,7% 
Total Recuento 16 14 30 
% del total 53,3% 46,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Según la tabla 51, la del variable impuesto a la renta es ineficiente en un 53.3% y eficiente 
en un 46.7%. 
Interpretación: 
El resultado obtenido de la tabla 51 a través de la tabulación cruzada de la variable 
impuesto a la renta y la dimensión operaciones, esta dio como resultado de los 30 datos 
evaluados, las operaciones aplican en un 43.3% cuando el impuesto a la renta es eficiente, 
de igual modo las operaciones aplican en un 46.7% y no aplican en un 53.3%; por último, 
las operaciones aplican en un 3.3% cuando el impuesto a la renta es ineficiente. 
 
Tabla 56.Tabla cruzada de la variable impuesto a la renta y la dimensión transacciones con 
vinculadas 
Tabla cruzada Impuesto a la renta*Transacciones con vinculadas 
 
Transacciones con vinculadas 
Total NO APLICA APLICA 
Impuesto a la renta INEFICIENTE Recuento 5 11 16 
% del total 16,7% 36,7% 53,3% 
EFICIENTE Recuento 0 14 14 
% del total 0,0% 46,7% 46,7% 
Total Recuento 5 25 30 
% del total 16,7% 83,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Según la tabla 52, la variable del impuesto a la renta es ineficiente en un 53.3% y eficiente 
en un 46.7%. 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido de la tabla 52 a través de la tabulación cruzada de la variable 
impuesto a la renta y la dimensión transacciones con vinculadas, esta dio como resultado de 
los 30 datos evaluados, las transacciones con vinculadas aplican en un 46.7% cuando el 
impuesto a la renta es eficiente, de igual modo las transacciones con vinculadas aplican en 
un 83.3% y no aplican en un 16.7%; por último, las transacciones con vinculadas aplican en 
un 36.7% cuando el impuesto a la renta es ineficiente. 
 
Prueba de hipótesis general 
Existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las empresas de 
pintura en Comas, 2017. 
Ha = Existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las 
empresas de pintura en Comas, 2017. 
Ho = No existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las 
empresas de pintura en Comas, 2017. 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, entonces se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor que el 
nivel de significancia <0.05>, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alterna (Ha).  
Donde: 
(Ho) Hipótesis nula  











Impuesto a la 
renta 
Rho de Spearman Precios de transferencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,935** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Impuesto a la renta Coeficiente de 
correlación 
,935** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 53, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.935 (93.5%) determina que entre las variables precios de transferencia y el 
impuesto a la renta tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 53, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis general alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación con el 
impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e inmediatamente 
se rechaza la hipótesis nula.   
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica N.º 1 
Existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre los precios de transferencia y los Impuestos en las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
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Rho de Spearman Precios de transferencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,874** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Impuestos Coeficiente de 
correlación 
,874** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 54, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.874 (87.4%) determina que entre la variable precios de transferencia y la 
dimensión impuestos tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 54, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°1 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
Hipótesis específica Nº 2 
Existe relación entre los precios de transferencia y los ingresos en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre los precios de transferencia y los ingresos en las empresas 
de pintura en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre los precios de transferencia y los ingresos en las 









Rho de Spearman Precios de transferencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,874** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Ingresos Coeficiente de 
correlación 
,874** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 55, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.874 (87.4%) determina que entre la variable precios de transferencia y la 
dimensión ingresos tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 55, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°2 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
Hipótesis específica Nº 3 
Existe relación entre los precios de transferencia y los beneficios en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre los precios de transferencia y los beneficios en las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre los precios de transferencia y los beneficios en las 










Rho de Spearman Precios de transferencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,605** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Beneficios Coeficiente de 
correlación 
,605** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 56, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.605 (60.5%) determina que entre la variable precios de transferencia y la 
dimensión beneficios tienen una correlación positiva considerable. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 56, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°3 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
Hipótesis específica Nº 4 
Existe relación entre el impuesto a la renta y el valor en las empresas de pintura en 
Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre el impuesto a la renta y el valor en las empresas de pintura 
en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre el impuesto a la renta y el valor en las empresas de 




Tabla 61.Correlación de Spearman Impuesto a la renta-Valor 
Correlaciones 
 
Impuesto a la 
renta Valor 
Rho de Spearman Impuesto a la renta Coeficiente de correlación 1,000 ,873** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Valor Coeficiente de correlación ,873** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 57, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.873 (87.3%) determina que entre la variable impuesto a la renta y la dimensión 
valor tienen una correlación positiva muy fuerte. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 57, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°4 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
Hipótesis específica Nº 5 
Existe relación entre el impuesto a la renta y las operaciones en las empresas de 
pintura en Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre el impuesto a la renta y las operaciones en las empresas 
de pintura en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre el impuesto a la renta y las operaciones en las empresas 






Tabla 62.Correlación de Spearman Impuesto a la renta-Operaciones 
Correlaciones 
 
Impuesto a la 
renta Operaciones 
Rho de Spearman Impuesto a la renta Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,866** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Operaciones Coeficiente de 
correlación 
,866** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 58, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.866 (86.6%) determina que entre la variable impuesto a la renta y la dimensión 
operaciones tienen una correlación positiva débil. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 58, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°5 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.  
Hipótesis específica Nº 6 
Existe relación entre el impuesto a la renta y las transacciones con vinculadas de las 
empresas de pintura en Comas, 2017 
Ha = Existe relación entre el impuesto a la renta y las transacciones con vinculadas 
de las empresas de pintura en Comas, 2017 
Ho = No existe relación entre el impuesto a la renta y las transacciones con vinculadas 
de las empresas de pintura en Comas, 2017 
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Rho de Spearman Impuesto a la renta Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,418* 
Sig. (bilateral) . ,021 






Sig. (bilateral) ,021 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 59, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.418 (41.8%) determina que entre la variable impuesto a la renta y la dimensión 
transacciones con vinculadas tienen una correlación positiva considerable. 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 59, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°6 alterna de la investigación “Precios de transferencia y su relación 
con el impuesto a la renta en las empresas de Pintura en Comas, 2017” se acepta e 
























Habiéndose obtenido los resultados de la presente investigación, podemos dar a 
conocer la siguiente discusión e interpretación. 
La presente investigación desarrollada tenía como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre los precios de transferencia y el impuesto a la renta de las empresas 
de pintura en Comas, 2017 
En la prueba de valides realizada al instrumento usado para la presente investigación, 
esta fue validad a través del Alfa de Cronbach, alcanzando los siguientes resultados, 0898 y 
0.904 de las variables precios de transferencia e impuesto a la renta, respectivamente; 
después de realizar la encuesta. El coeficiente de Alfa de Cronbach será usado para 
determinar el grado de confiabilidad de la desarrollada investigación a través del software 
estadístico SPSS versión 25. El presente instrumento validado se encuentra compuesto por 
25 ítems, de los cuales 13 ítems pertenecen a la variable precios de transferencia y los otros 
12 ítems pertenecen a la variable impuesto a la renta; se logró un grado de confiabilidad del 
94.3% el cual es considerado como un valor optimo, debido a que para ser confiable se debe 
de acerca al 1 y que sus valores estén por encima de 0.8, con lo cual se puede garantizar la 
fiabilidad de la escala que se ha empleado.  
El Alpha de Cronbach se encarga de medir la consistencia que existe entre los ítems, 
para Celina y Campos (2005), nos indican lo siguiente: “Los valores que estén por debajo 
del valor mínimo aceptable que es 0.7, indicaran que la consistencia interna de dicha escala 
usada es baja” (pág. 4). La presente investigación tiene un valor que se encuentra por encima 
del 0.9, por lo cual el instrumento usado es considerado confiable y aceptado para ser 
aplicado. 
Según los resultados alcanzados, los precios de transferencia tienen relación con el 
impuesto a la renta en las empresas de pintura en Comas, 2017; donde esta es la hipótesis 
general y para poder alcanzar su validación se aplicó el instrumento a 30 personas del área 
de contabilidad de las empresas de pintura ubicadas en Comas, para lo cual se precisará los 
resultados más importantes que estén relacionados con el poder comprobar la hipótesis. Es 
así, que en la tabla 17 se nos muestra que el 66.7% de los encuestados indica que siempre el 
valor de mercado es indispensable para poder determinar los impuestos, teniendo un rol 
importante como lo es el de asegurar que se determinen los impuestos correctos. En la tabla 
32 los encuestados nos dieron un resultado de 36.67% y 23.33% de siempre y de que la 
mayoría de veces sí, respectivamente, la base imponible tiene una tendencia a disminuir 
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cuando se realizan transacciones con vinculadas, generando que los impuestos a determinar 
estén por debajo de lo que le correspondería a la empresa. 
En la comprobación de la hipótesis desarrollada a través de la correlación de Rho 
Sperman, donde Hernández (2014), manifiesta que esta es una medida de correlación para 
variables de nivel ordinal; debiendo el coeficiente producto del resultado ubicarse entre los 
rangos variantes  de -1.0 “Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva 
perfecta”, de la misma manera estas deben de tener una relación significativa entre estas, 
tomando en cuenta el valor producto del coeficiente de Rho Sperman, donde el valor “P” si 
ser menor al nivel de significancia que es de 0.05, conlleva a concluir que la correlación es 
significativa; tomando en cuenta lo expuesto se realizó lo siguiente: Al obtenerse el 
resultado, si “P” es menor a 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y por consiguiente se 
rechazara la hipótesis nula, y en el caso contrario de que “P” sea mayor a 0.05 la hipótesis 
nula se aceptara y la alterna será rechazada; por lo cual la validación de la hipótesis se debe 
obtener a través del coeficiente Rho Sperman, donde se alcanzó el siguiente resultado: el 
coeficiente de correlación de Rho Sperman de la hipótesis general fue de 0.935, mostrando 
que tiene una correlación positiva muy fuerte por lo que su nivel de significancia  fue de “P”  
0.000 < 0.05, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna y por consiguiente se rechazara la 
hipótesis nula. 
Los resultados obtenidos confirman lo indicado en el estudio realizado por Campos, 
M. (2015), quien nos indica la relación directa que existe entre los precios de transferencia 
y la recaudación de los impuestos, y que al poder determinar los valores correctos en las 
operaciones que se realizan entre vinculadas se pueda lograr captar los tributos 
correspondientes y correctos. 
Los resultados obtenidos a través de la hipótesis especifica N° 01, a la cual se le 
aplico la prueba de Rho de Sperman, se pudo comprobar que los precios de transferencia 
tienen relación con los impuestos en las empresas de pintura en Comas, 2017. De igual forma 
que en la hipótesis general para demostrar el resultado obtenido del instrumento usado en la 
investigación, en la cual se encuesto a 30 trabajadores del área de contabilidad de un total de 
10 empresas de pinturas ubicadas en Comas, a través de las tablas más representativas: en la 
tabla 18 donde un 83.33% de los encuestados  nos indicaron que la mayoría de veces sí, la 
subvaluación repercute en la determinación de los impuestos, esto a consecuencia de que si 
la base sobre la que se calcula los impuestos es menor a la normal, los impuestos tienden a 
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disminuir, por lo tanto la recaudación de los impuestos es menor. Además, en la tabla 30 los 
trabajadores encuestados nos indicaron en un 70% que la mayoría de veces sí, la 
manipulación de los precios de transferencia permite una disminución de la renta, esto es 
porque, al manipularse los valores en las transacciones con alguna vinculada, siempre se 
tratara de sacar algún beneficio como lo es el de pagar menos renta. 
El resultado de la primera hipótesis especifica fue comprobada a través del 
coeficiente de Rho Sperman, por lo cual se revela la correlación entre ambas en un nivel 
ordinal, en donde el resultado debe encontrarse dentro de los rangos de -1.0 “Correlación 
negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Siendo el resultado de esta de 
0.874 demostrando que si posee una correlación positiva muy fuerte. De igual manera, se 
logró determinar el nivel de significancia donde se tomó en cuenta el valor “P” donde este 
de ser menor a 0.05 aceptará la hipótesis alterna o de ser mayor a 0.05 se aceptará la hipótesis 
nula y se rechazara la alterna, el resultado en cuando al nivel de significancia de la hipótesis 
especifica N° 01 fue de 0.00, siendo menor a 0.05 y por lo consiguiente se aceptó la hipótesis 
alterna y se rechazara la hipótesis nula. 
Este resultado puede afianzarse con la investigación desarrollada por Imán, Villalta, 
M. (2016), la creación de políticas que sean coherentes ayudaran a mejorar la recaudación 
tributaria, es así que el estudio de precios de transferencia se abrió camino n la normativa 
peruana, ayudando al estado a recaudar los impuestos justos y correspondientes, todo a través 
de la realización de estudio a los precios de transferencia y de esta manera logrando mejorar 
de manera positiva la recaudación de impuestos para que estos aumenten. 
Los resultados que se obtuvieron en la validación de la hipótesis N° 04, nos 
demuestra que el impuesto a la renta tiene relación con el valor de las operaciones que 
realizan las empresas de pintura en Comas, 2017. Pudiéndose comprobar lo antes 
mencionado a través de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 30 trabajadores 
del área de contabilidad de las empresas de pintura, de la cual al tomar las más relevantes se 
observa que en la tabla 32 donde con un 36.7% y 23.3% que indican que siempre y la mayoría 
de veces sí, respectivamente; la base imponible tiene una tendencia a disminuir cuando se 
realizan operaciones con vinculadas, quizás esto no suceda por un buscar algún beneficio 
propio, sino simplemente por la falta de control. 
A través de los resultados obtenidos en el párrafo anterior, y con la única finalidad 
de comprobar la validez de la hipótesis especifica N° 04, se realizó a través del coeficiente 
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de Rho Sperman su validez, dándonos como resultado que está dentro de los rangos de -1.0 
“Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”, teniendo un 
coeficiente de 0.873 y logrando con esto demostrar que tiene una correlación positiva muy 
fuerte. Al observar el nivel de significancia, teniendo en cuenta que este valor “P” debe ser 
menor a 0.05, se pudo concluir que siendo el nivel de significancia de 0.000 se logró que se 
acepte la hipótesis alterna y por consiguiente se rechace la hipótesis nula. 
Este resultado puede afianzarse con la investigación desarrollada por Imán, R. 
(2016), donde nos indica que los precios de transferencia y el impuesto a la renta tiene una 
relación directa, y que a pesar de que la empresa sea respetuosa de sus precios y no maneje 
una planificación para reducción de la base de impuestos, estas pueden verse afectadas en 
un estudio de este tipo de operaciones. Ayudándonos a comprender que, en algunos estudios 
de operaciones entre vinculadas, pueden encontrarse valores que generaron una menor carga 
tributaria, esto no indica que la empresa de manera voluntaria realice acciones para lograr 
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 La información que se ha logrado obtener a través del desarrollo de la presente 
investigación, y luego de analizarse los resultados obtenidos durante el proceso de discusión, 
permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que los precios de transferencia si tiene relación con el impuesto a la 
renta en las empresas de pintura en Comas, debido a que esta tiene como resultado 
una correlación positiva muy fuerte. Debido a que los precios de transferencia al no 
ser desarrollados con los valores normales y si con valores por debajo de lo habitual, 
se estaría generando un pago de impuestos menor al que le correspondería a la 
empresa. 
 
2. Se determinó la existencia de relación entre los precios de transferencia y los 
impuestos, debido al resultado de correlación obtenido el cual es muy fuerte. Esto 
debido a que los precios de transferencia y los impuestos, son directamente 
proporcional en las ventas e indirectamente proporcional en las compras, en el primer 
caso, mientras menos sea el valor de la venta los impuestos serán menores; en el 
segundo caso, a mayor sea el valor de la compra el impuesto será menor.  
 
3. Se determinó que existe relación entre los precios de transferencia y los ingresos, 
debido al resultado de correlación obtenido el cual es muy fuerte. Esto se debe a que, 
si la empresa disminuye el valor de sus ventas o aumenta el valor de sus compras en 
operación con empresas vinculadas, estas generaran que los ingresos que obtengan 
sean menores a los que debería de obtener. 
 
4. Se determinó que existe relación entre los precios de transferencia y los beneficios, 
debido a que esta tiene como resultado una correlación positiva considerable. Esto 
debido a que estos beneficios pueden ser usados en favor de la empresa para 
disminuir la carga tributaria que le correspondería pagar al ente recaudador de los 
tributos. 
5. Se determinó que el impuesto a la renta si tiene una relación con el valor en las 
empresas de pintura en Comas, debido a que esta tiene como resultado una 
correlación positiva muy fuerte. Dado que, el valor siempre debe ser el de mercado, 
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con lo cual se aseguraría un pago de impuestos justo. Ya que el valor de mercado 
tiene como función que todas las operaciones se realicen de igual manera, logrando 
con esto que cada operación similar, así esta se realice con una empresa relacionada 
o no, respeto los valores y así el ente recaudador de los tributos no se vea afectado 
por la recaudación de los impuestos. 
 
6. Se determinó que el impuesto a la renta tiene relación con las operaciones que las 
empresas de pintura del distrito de Comas realizan, debido a que esta tiene como 
resultado una correlación positiva muy fuerte. Puesto que, las operaciones que realiza 
a empresa deben de realizarse bajo los mismos términos, sin tomar en cuenta si la 
otra empresa es relacionada o no, asegurando de esta manera que las operaciones no 
generen alguna distorsión sobre las bases de cálculo del impuesto a la renta.  
 
7. Se determinó que existe una relación entre el impuesto a la renta y las transacciones 
con vinculadas, si bien el resultado nos indica que estas tienen una correlación débil, 
esto no indica que no existe correlación. Este resultado se debe a que la gran cantidad 
de empresas realiza sus operaciones con vinculadas con normalidad sin generar algún 
perjuicio al cálculo de sus impuestos, concluyendo que la cantidad de empresas que 
































Como resultado del presente trabajo de investigación, se desea aportar las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se debe tener un control sobre los precios que se otorgan, sin que estos varíen al 
realizar operaciones con empresas o personas que tiene alguna relación, logrando 
que se respete el valor de mercado con lo cual se evita la subvaluación o 
sobrevaloración en las operaciones que se realiza.  
 
 
2. Revisar de manera mensual las operaciones realizadas, apoyándose en el uso de 
del rango Inter cuartil, el cual ayuda a determinar las variaciones entre todos los 
precios otorgados y a la vez te permite visualizar los ajustes que se están 
generando en cada operación, apoyándose en esta para tomar decisiones que les 
permitan no verse afectado en un estudio de sus precios de transferencia. 
 
3. La empresa debe de analizar los ingresos obtenidos, comparando las ganancias 
que se obtienen en operaciones con terceros y con operaciones con vinculadas, 
donde los márgenes de ganancias de ambos no deberían ser muy distantes, ya 
que, podría generar que la empresa sea menos rentable por la disminución de sus 
ingresos. 
 
4. Se debe de tomar en cuenta que los precios de transferencia afectan tanto la 
relación de la empresa con otras empresas vinculadas, así como también la 
relación de la empresa con personas relacionadas, por lo cual se debe de tener en 
cuenta como se están llevando las operaciones de renta de primera y segunda, las 
cuales también están dentro de los parámetros de precios de transferencia. 
 
5. Los valores en cada transacción deben ser los de mercado, por eso siempre es 
importante tener el control de estos, estipulando políticas de valores mínimos y 
máximos en cada transacción con cualquier otra empresa o persona, cuidando 





6. Todas las operaciones que realice la empresa siempre deben ser analizadas para 
ver el impacto que estos puedes ocasionar en la empresa, como en el caso de los 
servicios los cuales deben de ser analizando a través de un TEST de beneficio 
para ver si cumple con los requisitos para ser considerado gasto. 
 
7. Tener conocimiento de cada una de las transacciones que se realiza con empresas 
vinculadas, permitiéndole a esta verificar que estas transacciones se realicen 
acorde al valor de mercado, y que cumplan con todas estipulaciones de la norma 
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Anexo 1. Instrumento de evaluación 
TESIS: “PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y SU RELACIÓN CON EL IMPUESTO A 
LA RENTA EN LAS EMPRESAS DE PINTURA EN COMAS, 2017” 
 
1.OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre los precios de transferencia    y el 
impuesto a la renta de las empresas de pintura en Comas, 2017 
GENERALIDADES: La presente encuesta 
se usará de manera confidencial, se solicita 
su apoyo para contestar las siguientes 
preguntas verazmente. 
INFORMANTES: Esta encuesta está 
siendo dirigida al área de contabilidad, de 
las empresas de pintura ubicadas en el 
distrito de Comas. 
 
 
2. DATOS DEL ENCUESTADO 
2.1 Nivel de Estudio Instituto (   )     Universidad (   )         Ciclo:……………….. 
2.2 Cargo en el área 
contable 
Practicante (   )         Auxiliar (   )          Asistente (   )   
Contador (   ) 
 
2.3 Tiempo que labora en 
la empresa 
Años (    )   Meses (      ) 
2.4 Capacitaciones 
recibidas en los últimos 12 
meses 
Fecha……………….  Fecha: ………………….                                        
Tema…………………… Tema: …………………..      








VARIABLE: PRECIOS DE TRANSFERENCIA                   
Marca con un aspa la alternativo que crea correcta. 
VALORACIÓN DE 
LIKERT 




































































El monto de las operaciones entre vinculadas afecta al 
cálculo del impuesto a la renta 
          
2 
El valor de mercado es indispensable para la determinación 
de los impuestos 
          
3 
La subvaluación repercute en la determinación de los 
impuestos 
          
4 
La sobrevaloración afecta de manera directa a su ingreso 
operativo 
          
5 
Las operaciones de existencia con relacionados, permite 
determinar un menor ingreso operativo 
          
6 
Los préstamos de relacionados afectan en la determinación 
de los gastos 
          
7 
Los alquileres distintos al de valor de mercado, reflejan una 
menor determinación del impuesto a la renta 
          
8 
Los servicios recibidos podrían afectar a la determinación 
de sus gastos 
          
9 
Los países o territorios de baja o nula imposición sirven 
como un medio para la disminución del impuesto a la renta 
          
10 
La manipulación sobre las compras permite a la empresa 
obtener menores ingresos operativos 
          
11 
El hecho imponible permite determinar los valores 
correctos en las ventas 
          
12 
Los arrendamientos con vinculados suelen tener un impacto 
sobre su base imponible 
          
13 
Las entregas a título gratuito tienen impacto sobre los 
ingresos operativos 







VARIABLE: IMPUESTO A LA RENTA                     
Marca con un aspa la alternativo que crea correcta. 
VALORACIÓN DE LIKERT 



































































El hecho imponible refleja el verdadero desarrollo de 
una transacción con vinculadas 
         
2 
La manipulación de los precios de transferencia permite 
lograr una disminución de la renta neta 
          
3 
Los precios de transferencia son un factor que afecta a 
la determinación del tributo del periodo 
          
4 
La base imponible tiene una tendencia a disminuir en 
las transacciones con vinculadas 
          
5 
Los ingresos operativos nos muestran el grado de 
impacto que se tubo por realizar transacciones con 
vinculadas 
          
6 
Los prestamos entre vinculadas deben de ser analizados 
a pesar de que estos no devenguen un interés 
          
7 
Los precios de transferencia impiden que se use de 
manera incorrecta alguna exoneración vigente 
          
8 
Los arrendamientos con personas vinculadas son usados 
por la infecciones que estos gozan 
          
9 
La manipulación de precios de transferencia permite la 
obtención de una tasa reducida. 
          
10 
La empresa puede obtener créditos por las distorsiones 
de los montos de operación. 
          
11 
El aumento de los costos permite que las obligaciones a 
desprenderse sean menores en cada operación que se 
desarrolle 
          
12 
Los servicios prestados por relacionados deben ser 
necesario para tomarse en cuenta como gasto 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL        
¿Qué relación existe 
entre los precios de 
transferencia y el 
impuesto a la renta 
en las empresas de 
pintura en Comas, 
2017? 
GENERAL        
Determinar la 
relación que existe 
entre los precios de 
transferencia y el 
impuesto a la renta 
de las empresas de 
pintura en Comas, 
2017 
GENERAL             
Existe relación entre 
los precios de 
transferencia y el 
impuesto a la renta de 
las empresas de pintura 
en Comas, 2017 
Precios de 
transferencia 
Monto de operación 












Entregas a título gratuito 
 
TIPO DE ESTUDIO: Básica. 
NIVEL DE ESTUDIO: Correlacional. 
DISEÑO DE ESTUDIO: Es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. En cuanto 
su temporalidad, es transversal. 
 
POBLACIÓN: El universo poblacional a estudiar 
son las 14 empresas de pintura, ubicadas en el 
distrito de comas del periodo 2017. 
 
MUESTRA: La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de 10 empresas de pintura, de 3 trabajares 
del área de contabilidad de cada empresa. Se 
extrajo la información a través del método 
probabilístico. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: Es Probabilista 
(cuantitativo). Las conclusiones se obtendrán a 
través de una o varias premisas, las cuales se 
transformarán en cifras. 
 
TÉCNICA: La técnica a utilizar será la encuesta. 
INSTRUMENTO: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
ESPECÍFICO   
¿Qué relación existe 
entre los precios de 
transferencia y los 
impuestos en las 
empresas de pintura 
en Comas, 2017? 
ESPECÍFICO    
Determinar la 
relación que existe 
entre los precios de 
transferencia y los 
impuestos en las 
empresas de pintura 
en Comas, 2017 
ESPECÍFICO        
Existe relación entre 
los precios de 
transferencia y los 
impuestos en las 
empresas de pintura en 
Comas, 2017 
















ESPECÍFICO   
¿Qué relación existe 
entre el impuesto a 
la renta y el valor en 
las empresas de 
pintura en Comas, 
2017? 
ESPECÍFICO    
Determinar la 
relación que existe 
entre el impuesto a la 
renta el valor en las 
empresas de pintura 
en Comas, 2017 
ESPECÍFICO        
Existe relación entre el 
impuesto a la renta y el 
valor en las empresas 
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Anexo 5. Validez de los instrumentos 
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